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Señores miembros de los jurados: 
El presente trabajo de investigación de tesis titulada “la gestión pedagógica y la 
calidad educativa de las instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay 
UGEL. 2014”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre la gestión 
pedagógica  y  la calidad educativa  de las instituciones educativas públicas  del 
distrito de Hualmay  – UGEL N° 09- 2014, en cumplimiento del reglamento de 
grados y títulos de la universidad césar vallejo y la Asamblea Nacional de Rectores 
para obtener el grado de  magister en educación con mención en la administración 
de la educación. 
El documento consta de ocho capítulos: El primer capítulo es la introducción, los 
antecedentes, el marco teórico, la justificación y el problema. El segundo capítulo 
corresponde al  marco metodológico, las variables, la operacionalización de las 
variables, la metodología, tipo y diseño de estudio, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos el tercer capítulo refiere a los resultados y en el cuarto capítulo a la 
discusión, el quinto capítulo a las conclusiones, el sexto capítulo a las 
recomendaciones, el séptimo capítulo a las referencias bibliográficas y el octavo 
capítulo a las anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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       La década de los 90 aporta un concepto nuevo que en los últimos 
tiempos tiende a adquirir gran importancia como un factor determinante en el 
proceso educativo, es el concepto de gestión pedagógica el mismo hace referencia 
a la manera de dinamizar los distintos insumos que interviene en la planificación, 
organización, ejecución y evaluación curricular para optimizar la calidad educativa 
 
               En el  presente  trabajo  se realizó un estudio de investigación para 
determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica  y  la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas  del distrito de Hualmay  – 
UGEL. N°. 09 - 2014. Del cual de formulo el problema ¿De qué manera la gestión 
pedagógica se relaciona con la calidad educativa  de las Instituciones Educativas 
Públicas del Distrito de Hualmay  UGEL 09 - 2014?      
                Es una investigación  básica nivel descriptivo, El método de investigación 
es hipotético, deductivo porque se realizó la medición de variables y se han 
expresado los resultados de la medición en valores numéricos para responder a los 
problemas planteados y tuvo como principal soporte, la encuesta de diseño no 
experimental, de corte transversal  y correlacional. De una población de 206 
docentes y con una muestra 136 docentes aplicando la formula estadística según 
Bernal (2006). (p, 171). 
 
   El instrumento que se utilizó para el recojo de la información fue el 
cuestionario con la técnica de la encuesta, que se procesaron los datos, haciendo 
uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0, cuyos resultados es que Si existe 
relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – UGEL 09 – 2014, 
debido a la correlación de Spearman p=0,000 (p<0,05)  que devuelve un valor de 
0.871, representando una muy buena asociación.  
  





The 1990s brings a new concept that in recent times tends to acquire great 
importance as a determining factor in the educational process, is the concept of 
teaching the same refers to the way of promoting different inputs which is involved 
in the planning, organization, implementation and curricular evaluation to optimize 
the quality of education. 
         In the present work was carried out a research study to determine the 
relationship between the teaching and quality education in public educational 
institutions in the District of Hualmay - UGEL. N°. 09. 2014. Which of raise the 
problem of how the teaching is related to the educational quality of the institutions 
educational public of the District of Hualmay -UGEL. 09 - 2014. 
    A basic research is descriptive level, the research method is hypothetical, 
deductive because he was the measurement of variables, and the measurement 
results have been expressed in numeric values to respond to problems and had as 
main support, the survey of non-experimental design, cutting, transversal and 
correlational. A population of 206 teachers and a sample 136 teachers, applying the 
formula statistics according to Bernal (2006), (p.171). 
The instrument used for the pick-up information was the questionnaire with 
the technique of the survey, which have been processed the data, using the 
statistical program SPSS version 21.0, whose results is that if there is a significant 
relationship between the teaching and educational quality of the institutions 
educational public of the District of Hualmay – UGEL 09- 2014, because of the 
correlation of Spearman, p=0,000(p< 0,05)   which returns a value of 0.871, 
representing a very good partnership. 




























































Hoy es una verdad que la educación adquiere gran importancia para toda la 
población de la sociedad Peruana porque se percibe la educación como una 
necesidad para el desarrollo de los pueblos y los mayores anhelos de cada padre 
de familia  que sus hijos  tengan aspiraciones, anhelos, deseos y expectativas de 
ser profesionales, personas de bien y útiles a  su país  y ante este panorama de  
esfuerzos e ilusiones cabría preguntarse si la calidad de la educación que se 
imparte en las  escuelas  estatales, los estudiantes y padres de familia se 
encuentran satisfecho de los aprendizajes que adquieren los estudiantes  o si, por 
el contrario, sólo se está impartiendo información de conocimientos teóricos, 
irrelevantes, impertinentes e ineficaces , poco significativo que solo aprenden para 
promocionarse al grado inmediato superior. Mediante la  presente tesis se describe 
la gestión pedagógica del docente de las Instituciones Públicas del Distrito de 
Hualmay de los niveles de primaria y secundaria y la relación que existe entre la 
calidad educativa debido a que los escolares del distrito de Hualmay continúan 
presentando niveles de rendimiento bajos en comprensión de textos, matemáticas, 
según la evaluación censal ECE 2012, 2013 por el Ministerio de Educación 
agregado a esto se produce la deserción escolar, dejando a las escuelas semi- 
despobladas de estudiantes y la reducción de los docentes mediante la 
racionalización por metas bajas de los estudiantes,   suponiendo que es parte del 
problema  de la gestión pedagógica  es el docente.  
En el  capítulo I, se trata de la introducción, los antecedentes, el marco teórico, el 
problema, la hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se 
desarrolla el marco metodológico, la operacionalización de las variables, la 
metodología, la población y muestra, la técnica e instrumentos de recolección de 
datos, en el III capitulo, los resultados, el IV. Capitulo la discusión, el V capitulo las 
conclusiones, el VI capitulo, las recomendaciones, el VII, las referencias 






1.1  Antecedentes 
 
1.1.1  A nivel internacional 
Smith (1995), En su tesis de estudio sobre La Gestión Pedagógica del Docente en 
la Integración de la Escuela y la Comunidad, concluyo que el docente de aula 
dentro de ella y su integración con la escuela y ésta con la comunidad, que no sería 
más de cómo gerencial, ser el líder pero sin demostrar que lo es, como una 
alternativa de cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, señaló que los 
docentes no conocen cabalmente el sentido y aplicación de la acción gestionadora, 
situación que se refleja en una praxis deficiente del trabajo dentro del ambiente de 
aprendizaje en cuanto a los aspectos relativos a planificación, orientación, 
evaluación, liderazgo, comunicación y toma de decisiones relacionados con la 
actividad educativa. 
Sánchez (1996), en su investigación sobre la caracterización de la función la 
gestión pedagógica de los docentes con la escuela y el entorno, determina 
las competencias que como docente le corresponde señaló una discrepancia entre 
la respuesta de los docentes y la de los estudiantes, respecto a la manera de cómo 
está gestionando su labor educativa dentro y fuera del aula, por esa razón 
recomendó a las autoridades educativas del área que planifiquen y ejecuten 
talleres relativos a la gestión que pueda tener el docente, con los alumnos y a su 
vez que se integrando a la escuela con la comunidad. 
Cámbaro (2002), En su estudio sobre la Gestión del Docente de Aula como un 
Promotor de Cambios en las Relaciones Interpersonales Docente-Alumno y 
Comunidad, concluyó que los docentes no se desempeñan como gerentes de aula 
ni promueven buenas relaciones interpersonales con los estudiantes y  mucho 
menos con la comunidad en la que se desenvuelven, lo que incide de manera 
negativa en el aprendizaje y en la relación comunitaria. 
García (2005), En su estudio de investigación titulada  La Gestión Pedagógica del 
Docente en el aula y la Escuela, una Alternativa ante el Poder y Autoridad Ejercida 
por el Docente en el Nivel de Educación Básica concluyo que el gerente de aula 
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debe ser un agente motivador para que se puedan alcanzar los objetivos, siendo 
esta característica indispensable en todo líder y más aún en el docente, el cual 
debe estar completamente convencido de su trabajo y desempeño gerencial, para 
lograr en el educando un aprendizaje significativo. 
Briceño (2002), En su tesis de investigación titulada, La Gestión de Aula como 
Herramienta para el Control de la disciplina de los alumnos en Educación Básica, 
menciona que es importante que los docentes como gestionan en aula propicien 
una comunicación participativa y afectiva dentro y fuera del aula así como la 
ejecución de actividades que motiven al estudiante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para que se pueda dar el aprendizaje significativo y constructivo, de 
manera tal que se optimice la calidad del recurso humano que egresa de las aulas. 
Por otra parte, el docente debe partir de ser un gerente de aula, ya que él, junto 
con el educando es la parte central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
pues es el que planifica y ejecuta actividades y quien crea las condiciones que 
facilitan el conocimiento, pensamiento crítico, reflexivo y creativo que conduce al 
aprendizaje significativo, es ésta la importancia de que el docente reflexione acerca 
de ¿Qué hace? Y ¿Cómo lo hace?, para favorecer el aprendizaje, del alumno que 
egresa de una institución para que pueda relacionarse y desempeñarse en el 
entorno en el que se va a desenvolver en un futuro inmediato, de allí la importancia 
de involucrar e integral a la escuela con la comunidad, Esto sólo se puede lograr si 
el docente es un planificador, rediseñador, implementador, evaluador, investigador 
y transformador del proceso de enseñanza y aprendizaje, que concentrar su 
esfuerzo en motivar a los estudiantes, padres o representantes a la búsqueda de la 
excelencia como valor social importante es su desarrollo. 
Lubo (2007), Investigo la gestión pedagógica del docente en la integración de la 
escuela y comunidad/universidad-Mérida/Caracas/Venezuela, al concluir esta 
investigación se analizó la incidencia que tiene la gestión de los docentes en la 
integración de la comunidad de la escuela Básica de Machiques, situada en la 
Parroquia de la Libertad, luego que se desarrollaron los objetivos pautados, se 
concluyó que las variables estudiadas, dentro de la gestión pedagógica del 
educador. Ellos participaron en programas extra escolares unidos entre sí por una 
buena comunicación, con la escuela y la comunidad. Así mismo con un 
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conocimiento de las características psicológicas de los educandos. También fue 
positiva la relación del docente con la integración de la comunidad -  docente- 
escuela, y de esta simbiosis surgieron beneficios para la institución como planta 
física y para los niños que allí se forman y educan para la vida y por la vida. El 
último de los objetivos planeados arrojo también resultados positivos al fomentarse 
las llamadas las llamadas asociaciones de escuelas comunitarias, esto conlleva al 
planteamiento de las necesidades más apremiantes con sus respectivas 
soluciones, en este caso repercutió positivamente en el buen rendimiento 
académico del educando. Es preciso entonces que al asociar la comunidad con la 
escuela y los docentes en los programas escolares se convierta en una verdadera 
vía para potenciar el vínculo con la fe vida, logrando que participen en el estudio de 
la comunidad de la escuela, por lo que se hace necesario la preparación de los 
docentes para el uso de las potencialidades de la comunidad en las clases.  
Quiroz (2010), En su tesis de investigación, sistema de Gestión de la Calidad en el 
Área Socio - Educativa, perteneciente a la casona de la universidad de oriente  
núcleo Bolívar, mediante la aplicación de la norma ISO. 9001-
2008.Tesis.Univ.Oriente. Venezuela, luego de haber analizado la información 
recopilada para conocer la situación actual del Área Socio-Educativa de la 
Universidad de Oriente - Núcleo Bolívar y en relación con la respuesta hacia la 
propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad para este mismo, se llegó a las 
siguientes conclusiones. El diagnóstico inicial realizado al Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001:2008 en el Área Socio-Educativa; en la fase inicial de la 
investigación; reflejó que el Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso, 
respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma representa un 
78,57% de no conformidad, debido a la falta de métodos, procedimientos, mapas 
de proceso, descripciones de cargo; y registros necesarios para sustentar la 
eficacia y eficiencia del sistema, las descripciones de los niveles de responsabilidad 
y autoridad del personal involucrado en el proceso, permitió establecer la 
responsabilidad concerniente de cada uno relacionado con su trabajo. Los métodos 
y procedimientos para la operación y control del proceso son una herramienta, que 
permiten identificar la secuencia y paso a paso de las actividades relacionadas al 
proceso permitiendo así controlar la calidad del producto. Se excluyeron las 
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cláusulas 7.4 Compras, 7.5.3 Identificación y Trazabilidad y 7.5.5. Preservación del 
Producto, de igual manera se descartó la cláusula 7.3 Diseño y Desarrollo, debido 
a que el servicio prestado por Área Socio-Educativa se rige a través de una serie 
de pautas establecidas por la alta dirección. Esta propuesta además de servir como 
guía de cómo debería funcionar el Área también se plantea una serie de objetivos 
de la calidad con su respectiva política que garantice el cumplimiento de estos.  El 
diagnostico final realizado del Sistema de Gestión de la Calidad al Área Socio-
Educativa; expresó respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma 
un 8,24% de no conformidad de los debes exigidos por la Norma ISO 9001:2008; 
igualmente se puede observar un 84,62% del total de debes conforme y un 7,14% 
de actividades incompletas, que se realizan pero no existen la evidencia suficiente 
que respalde el S.G.C. 
 Albornos (1997) Gestión Pedagógica del Docente en la Integración de la Escuela y 
la  comunidad -Tesis -Maestría de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertad-República de Venezuela,  En esta investigación la muestra tomada fue de  
28 docentes correspondiente a la población a investigar, dado que ésta fue 
pequeña, finita y manejable no se necesitó de técnicas de muestreo, se manejó la 
técnica de encuesta y el instrumento de cuestionario. El integral a la escuela con la 
comunidad arrojó resultados positivos, el número de educandos aprobados 
aumentó. Al concluir esta investigación se analizó la incidencia que tiene la gestión 
de los docentes en la integración de la comunidad en la Escuela Básica Machiques, 
situada en la Parroquia Libertad, luego que se desarrollaron los objetivos pautados 
se concluyó que, las variables estudiadas, dentro de la gestión pedagógica del 
educador, ellos participaron en actividades extra escolares unidos entre sí por una 
buena comunicación, con la escuela y la comunidad. Así mismo con un 
conocimiento de las características psicológicas de los educandos. También fue 
positiva la relación del docente con la integración de la comunidad-docente-
escuela, y de esta simbiosis surgieron beneficios para la institución como 
planta física y para los niños que allí se forman y se educan para la vida y por la 
vida. El último de los objetivos planteados arrojó también resultados positivos al 
fomentarse las llamadas asociaciones de escuelas comunitarias, esto conlleva al 
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planteamiento de las necesidades más apremiantes con su respectiva soluciones, 
en este caso repercutió positivamente en el rendimiento académico del educando. 
Biriguete y Segura (2008), en su tesis de la Gestión Pedagógica y su  Impacto en la 
Eficiencia de la Educación Media del Cercado del Instituto de Formación Docente de 
Salome Ureña. República Dominicana su investigación, concluyó que la eficiencia  impacta 
significativamente en la educación media del Cercado y era relevante y delimitar los 
factores fundamentales de calidad que  influya sobre el modelo de la gestión 
institucional y pedagógica  del centro del Cercado y los elementos asociado son 
susceptibles de ser empleados para mejorar la eficiencia de la educación. Sobre el 
uso eficiente del tiempo en el aula  tuvo una desaprobación del 70%, el 75% opina 
que el docente se ausenta de la clase, solo el 45% de docentes solucionan los 
conflictos, solo el 38% opina que gestiona aprendizaje con los padres de familia, el 
39% de docentes planifica, el 37% no eran monitoreadas, el 40% de padres no 
recibe comunicación los aprendizajes de sus hijos, y el 52% de estudiantes sentían 
insatisfacción del  trabajo de los docentes. Y en lo general el 68% anhela mejorar 
las estrategias empleadas por los docentes Dominicanos. 
   1.1.2 A nivel nacional  
Baldoceda (2006), En su tesis de investigación la gestión Pedagógica y el 
mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes de la I.E. Sor Ana de los 
Ángeles, en el área de Ciencias Sociales durante el año 2006. Tesis –Maestría. 
Univ. UNE- Lima-Perú. Su investigación encontró relación significativa y directa 
entre la gestión pedagógica y la calidad académica de los estudiantes en el área de 
ciencias sociales del 3er. Grado de educación secundaria. Así como la gestión 
pedagógica del director y las capacidades de los estudiantes, del docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes, determinando un ligero mejoramiento 
del rendimiento académico de los estuantes en el 2006 respecto al 2005. Por lo 
tanto para mejorar la calidad académica de los estudiantes se requiere que la 
gestión pedagógica de la I.E. mejore sus sistemas de planificación, ejecución y 
control del currículo en las diversas áreas del conocimiento. 
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Bobadilla (2008), Relación entre la gestión pedagógica y el aprendizaje del área de 
lógico matemático. De los alumnos del cuarto grado de primaria de menores de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles del Callao. Tesis –Maestría. Univ. 
UNE- Lima-Perú, su investigación  concluyo en que la gestión pedagógica si tiene 
relación con el aprendizaje del área de lógico matemático, donde se tuvo una 
correlación del o.14, por la cual se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la 
hipótesis nula. Correlacionando la gestión la gestión pedagógica y el manejo de 
algoritmos, se obtuvo una correlación de 0.37, por lo cual se acepta la hipótesis de 
trabajo. Al contrastar la gestión pedagógica y resolución de problemas en los 
alumnos se obtuvo una correlación de 0.29; La gestión pedagógica del docente es 
buena  en un 87.5% y el 12.5 % se sitúa en muy buena de un total de 8 docentes 
por que trabajan bien, elaboran y planifican adecuadamente 
Cárdenas (2008), Influencia de la gestión pedagógica en los estilos de aprendizaje  
en los niños de la Institución Educativa de la Unidad de Gestión Local de 
Ventanilla. Tesis- Maestría. Univ. UNE- Lima-Perú, la investigación tuvo las 
siguientes conclusiones: El análisis de los indicadores ha confirmado en el periodo 
de investigado ha permitido establecer el nivel de influencia entre gestión 
pedagógica y los estilos de aprendizaje al observar  una significativa influencia de 
los directivos hacia los docentes y de ellos hacia los niños. Los docentes aseveran 
que no hay motivos importantes por parte de los centros educativos, mientras que 
para los niños tienen una puntuación de 46 %, así mismo se ha observado una 
tendencia a la influencia, al no sentirse identificado en un determinado estilo de 
aprendizaje. 
Gutiérrez (2006), El liderazgo pedagógico de los docentes del nivel secundaria y su 
relación con la calidad educativa de las Instituciones Educativas de la Red N° 5 del 
distrito de Callao, durante el periodo lectivo 2006. Tesis –Maestría. Univ. UNE- 
Lima-Perú. Su investigación llego a las siguientes conclusiones: El liderazgo 
Pedagógico de los docentes guarda relación significativa con la calidad educativa, 
así lo establece los resultados estadísticos. Hay una relación esencial entre 
liderazgo pedagógico y la evaluación para lograr la calidad en la institución 
educativa. La falta de compromiso social no permite al docente liderar el trabajo 
pedagógico y como consecuencia el rendimiento escolar no es óptimo y menos de 
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la calidad esperada, docente no contextualiza su acción dejando de lado loa 
estándares de calidad que aspira el sistema educativo, se ha definido que existe 
una relación directa entre el liderazgo pedagógico de los docentes y la eficacia 
educativa de las instituciones educativas del nivel secundaria. 
León y Silva (2012), Tesis La Gestión Educativa y la Calidad de Formación Básica 
Regular de los Estudiantes del nivel primaria-Tesis. Licenciatura. Huacho- Perú, la 
gestión Institucional, la gestión administrativa y la gestión curricular que se 
desarrollan en la I.E. Julio C. Tello, tiene relación directa y positiva con la calidad 
de formación básica regular de los estudiantes del  nivel primaria, con un índice de 
correlación de 68,4%, 81,8% y 71,1 % respectivamente, así lo demuestra la 
investigación realizada en la muestra de 256 alumnos y la participación de 30 
docentes, una media de 1,93 en su escala valorativa equivale a “Regular”, y como 
promedio de calidad de formación básica regular una nota de 13,65, que en su 
escala valorativa equivale a regular, es decir existe una relación  alta y significativa 
entre una gestión educativa de nivel regular y una calidad de formación básica 
regular de  nivel también regular, con una correlación de 73,1%. 
Vargas (2016), Gestión Pedagógica del trabajo docente a través de grupos 
cooperativos. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención en 
Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, la tesis 
tuvo como objetivo caracterizar el trabajo docente en grupo de una institución 
educativa encontrando diferentes niveles de cooperación en los grupos 
conformados en la escuela: coordinación, cooperación y colaboración reconociendo 
la dinámica del trabajo de los docentes en grupos cooperativos cuyos resultados 
fueron logros significativos de relevancia. 
1.2 Marco teórico 
 
1.2.1  Bases teóricas de la variable gestión pedagógica 
    
1) Definiciones: 
 
Para Fajardo y Cervantes la Gestión pedagógica es: 
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             “Conjunto de acciones pedagógicas con las cuales el docente de aula 
cumple las fases del proceso de planificación, organización, ejecución y 
evaluación de las actividades de su competencia didáctica (p, 177). 
Para Cortez (2004), La gestión pedagógica: 
Define a la gestión pedagógica como el desarrollo académico, que es la 
verdadera consistencia del trabajo del profesional docente en la educación, 
La unidad de aprendizaje, la sesión de aprendizaje y el proyecto de 
producción son los instrumentos básicos, para lograr que el desarrollo 
académico sea coherente y sistemático. El otro aspecto de la gestión 
pedagógica se refiere al calendario escolar, que al margen de los hechos 
cívicos- sociales- culturales y deportivos, se encuentra la planificación, la 
organización, la ejecución y la evaluación de las mega ferias de cultura 
productiva, a llevarse en tres etapas. El último aspecto de la gestión 
pedagógica, se refiere a la evaluación académica que tiene el propósito de 
verificar el nivel de avance del programa experimental  a fin de programar si 
fuera necesario o reformular de acuerdo con los resultados. (p.12). 
Para Lubo (2007), La gestión pedagógica: 
La gestión pedagógica emerge de la práctica docente, tiene su propio  
cuerpo de conocimientos y prácticas sociales, históricamente construidas en 
función de la misión específica de las instituciones de enseñanza en la 
sociedad, en ese sentido es posible definirla como el “campo teórico y 
radiológico en función de la peculiar naturaleza de la educación como 
práctica política  y cultural  comprometida con la promoción de valores éticos 
que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía  en la sociedad democrática” 
(Sander Benno 2002). Trata de la acción humana, por ello, la definición que 
se dé la gestión está siempre sustentada en una teoría implícita o explícita 
de la acción humana. Puede apreciarse entonces las distintas maneras de 
concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre 
buscando conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea 
el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados, de no ser así 
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traerían consecuencias negativas  dentro de estas el que el educador, que 
es el que está en contacto directo con sus educandos después de la familia, 
posea poco grado de conocimiento de las características psicológicas 
individuales de los alumnos.(p, 05). 
Para el Ministerio de educación (MINEDU)  (2009), La Gestión pedagógica: 
Es aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo docentes y 
estudiantes. Esto implica ir más allá de la gestión de las realidades 
presentes para rediseñarlas en función de dichas metas. En esa medida el 
liderazgo pedagógico aboca a una labor “transformadora”, pues no se limita 
a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino en irlas 
alterando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula. 
(p, 10). 
Para Ramos (2013), “La gestión pedagógica: 
Es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución 
de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su 
ejecución y evaluación se entiende por gestión pedagógica la fijación de 
prioridades y estrategias y la obtención, organización, distribución y 
utilización de los recursos  curriculares orientados a garantizar una 
educación de calidad para todos” (p.24). 
A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas 
maneras de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la 
identifica siempre busca conducir al niño o al adolescente por la senda de la 
formación educativa, según sea el objetivo del cual se ocupa, de los 
procesos involucrados, de no ser así traería consecuencias negativas dentro 
de estas el que él educador, que es él que está en contacto directo con sus 
alumnos después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las 
características psicológicas individuales de los Alumnos, como dice Nano de 
Mello (1998) es el eje central del proceso educativo en función de la escuela 
y en el aprendizaje de los alumnos, en su formación holística. 
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Para Sander Venno (2002), la define como: 
El campo teórico y praxiológico en función de la  peculiar naturaleza de le 
educación, como práctica política y cultural comprometida con la formación 
de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y la 
sociedad democrática, es por ello que en estos tiempos donde la tecnología 
de la información y la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar 
procesos pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de ahí que los 
docentes no solo debemos preocuparnos por enseñar, sino por formar 
alumnos capaces de sobrevivir en una sociedad de la información del 
conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo, para esto se necesita una 
gestión pedagógica capaz de crear condiciones suficientes para que los 
alumnos sean artífices de su proceso de aprendizaje y arquitectos de su 
proyecto de vida. (p. 122). 
2) Dimensiones 
 
a) Dimensión 1: La planificación curricular 
Para Roque (2010), La planificación curricular: 
La planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que 
deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 
construir e interiorizar  experiencias de aprendizaje deseables en los 
estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan 
Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes (campos) 
que debieran ser considerados.  Los elementos que intervienen en el 
proceso educativo son: objetivos y/o competencias, capacidades, 
contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y 
materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de 
evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen 
los sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente. (p. 56) 
También definimos a la planificación Curricular:  
 como el acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles de 
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acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes. 
(Minedu, 2014, p.26) 
Esto sólo es posible considerando sus aptitudes, contextos y diferencias, así 
como la naturaleza de los aprendizajes fundaméntale, sus competencias y 
capacidades a lograr. También es necesario tener en cuenta las múltiples 
exigencias y posibilidades que propone la pedagogía estrategias didácticas  
y enfoques en cada caso” (p.23). 
Para Huertas (2007), Programar: 
Es un proceso dinámico durante el cual debemos relacionar las necesidades 
e interese de nuestros alumnos y alumnas, la problemática del entorno, las 
competencias y capacidades distribuidas en el proyecto Curricular 
Institucional (PCI), además, nos exige reflexionar sobre nuestras actitudes, 
buscar sentido a lo que hacemos y tomar una serie de decisiones para 
favorecer el logro de aprendizajes en las niñas y niños a nuestro cargo. Para 
programar debemos utilizar la experiencia, la intuición, el sentido común, y 
basarnos en sustentos  y trabajo en equipo, teniendo en cuenta. (p.162). 
 Para el MINEDU  (2014) Programar: 
Es responder a las siguientes preguntas: ¿qué van a aprender 
(competencias, capacidades indicadores)?, ¿quiénes son los que van a 
aprender?, ¿cómo vamos  a conseguir que aprendan?, ¿con qué recursos?, 
¿en cuánto tiempo?, ¿dónde ocurrirá (escenarios)?, ¿cómo verificaremos los 
progresos y dificultades de los estudiantes así como sus logros?, ¿cómo 
atenderemos las diferencias?, ¿qué haremos para que nadie se quede 
atrás? Es importante tener en cuenta que la programación anual señala el 
número y la calendarización de las unidades, y que las unidades señalan el 
número de sesiones, así como el tiempo que tomarán. (Documentos de 
trabajo, p,12)  
Programación Anual 
MINEDU (2014), “Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las 
unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar para 
desarrollar las competencias y capacidades previstas. Muestra de manera 
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general, lo que se hará durante el año y las grandes metas que se espera 
alcanzar a partir de las situaciones desafiantes que se planteen”. (p. 13). 
 Unidades didácticas 
 
Huertas (2007), “Las unidades didácticas están organizadas en unidades de 
aprendizaje, proyectos de aprendizaje y/o módulos de aprendizaje son 
programaciones a corto plazo. Consiste en organizar secuencial y 
cronológicamente las sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo 
de las competencias y capacidades previstas en la unidad. Las unidades 
didácticas pueden ser de varios tipos, pero todas ellas tienen elementos 
comunes” (p.178). 
 
Las unidades de aprendizaje 
 
Para Huertas (2007) manifiesta que: 
 Son secuencias de actividades que se organizan en torno a un tema 
extraído del contexto, vinculado a los temas transversales como respuesta a 
una problemática social, atendiendo a los intereses y necesidades 
manifestadas por los educando. En el fondo las unidades de aprendizajes 
son proyectos de investigación colectiva. Al término de cada unidad los 
educandos tendrán conocimientos profundos del asunto propuesto en el 
contenido transversal: Trabajo y producción el día del trabajo, el fenómeno 
del niño, etc. son acontecimientos significativos para desarrollar capacidades 
y competencias de las diferentes áreas del currículo. El producto visible de 
una unidad de aprendizaje son el conjunto de apuntes organizados sobre el 
tema, fichas, esquemas, dibujos, maquetas, informes de entrevistas, es decir 
lo que ha logrado en su aprendizaje esperado (p. 180) 
 
Proyecto de aprendizaje 
 
Huertas (2007) “Es una actividad programada para un periodo de tiempo 
específico, con puntos de inicio y fin, objetivos y alcances claramente 
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definidos y en algunas ocasiones con presupuesto asignado” (Lewis, citado 
en la universidad virtual del sistema tecnológico de  Monterrey, 2010). 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se desarrolla con un 
objetivo único, los proyectos normalmente involucran la actividad 
interrelacionada de varias personas”. (p. 188). 
 
 Módulo de aprendizaje 
 
Según Huertas (2007) lo define como: 
Los módulos de aprendizaje o unidades de trabajo específico, son otra forma 
de organizar el trabajo escolar referidos al trabajo con una sola área de 
desarrollo es decir capacidades o contenidos que no pueden ser integrados 
o cuando queremos reforzar algunas capacidades prerrequisitos para 
desarrollar otras más complejas”. (p. 196). 
 
b) Dimensión 2 : Organización curricular 
 
 Roque (2010), La organización del curricular: 
Comprende aquellas medidas que toma el docente para que el currículo 
construido se lleve a la práctica. Aquí hay diversas decisiones que tomar, 
tales como el modo en que los componentes curriculares han de llegar a los 
estudiantes; la manera cómo el currículo hará uso del tiempo disponible; la 
calendarización escolar, distribución de los componentes   los horarios de 
clase,  las áreas de desarrollo personal (ADP. Asignaturas)  del plan de 
estudio (que establece las áreas  y  el número de horas de cada área), 
coordinadamente entre los profesores para que las organicen y las 
implementen;  Además la dirección establece el número de secciones; el 
número de alumnos por sección; el número de horas que se asigna a cada 





Organizando el trabajo escolar: 
 
MED. RM. N° 622 -2013-ED, Según las directivas de inicio del año escolar 
de cada año se organiza y planifica en el último trimestre del año de las 
actividades pedagógicas, sociales, culturales, presupuestales, etc. entre los 
más principales tenemos el plan de estudio, el horario de clases, la 
calendarización, centra las acciones en ocho compromisos de gestión 
escolar que viabilizan: buscando el progreso anual del aprendizaje en todos 
los estudiantes, la retención interanual d estudiantes, el uso efectivo del 
tiempo en la institución educativa así como en el aula, uso adecuado de las 
rutas de aprendizaje, el uso adecuado de los materiales y recursos 
educativos. La gestión del clima escolar favorable al logro de los 
aprendizajes y la elaboración del PAT. Para lograr los aprendizajes 
fundamentales. (p. 4). 
 
Calendarización del año escolar 
 
 MED.RM.622-ED (2013) Calendarización acordado por los docentes del 
nivel primaria en la asamblea de los docentes de fecha 27 de diciembre del 
2013. Cumpliendo la directiva n° 0622 – 2013 – ED, en su página 9, enciso  
6.2.4. Uso efectivo del tiempo en el aula que dice: 
          “En la Instituciones Educativas del nivel inicial el trabajo pedagógico es de 5 
horas diario y 25 semanales  un mínimo de 900 horas anuales, en el nivel de 
educación primaria, el trabajo pedagógico diario es de 6 horas pedagógicas, 
30 horas semanales y un mínimo de 1 100 horas anuales. En el nivel 
secundaria el trabajo mínimo diario es de 7 horas pedagógicas diarias y 35 
horas semanales y 1200 horas anuales” (p.9). 
c)  Dimensión 3 :  Ejecución curricular 
 
Ramos y Morales (2013), Es la puesta en práctica del desarrollo del currículo 
o de realización del diseño curricular. En esta etapa se desarrollan todos los 
contenidos programáticos, con los respectivos elementos curriculares es. Se 
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caracteriza por  el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre los 
docentes y alumnos. Involucra un rol predominante del docente en el 
desarrollo de las asignaturas a su cargo y está supeditado en cierta manera 
por la fase previa de implementación que se haya realizado. La Aplicación 
del currículo, implica necesariamente una adaptación a casos concretos 
según la realidad de la institución educativa, de los sujetos que en él 
intervienen y del contexto de la realidad en que se desenvuelve, incluye la 
realización de determinadas actividades (p.118). 
 
Sesiones de aprendizaje 
 
En el diseño curricular nacional (DCN) (2008): “Se formulan a partir de la 
unidad didáctica, las competencias, las capacidades que no se logran 
integrar, se desarrolla solo de una área en un tiempo pedagógico 
determinado de capacidades o temas específicos”. (p.  475) 
 
MINEDU (2014), Es la organización secuencial y temporal de las actividades 
de cada sesión de aprendizaje que se realizarán para el logro de los 
aprendizajes esperados” (p. 16).Doc. Trabajo de programación) 
 
MINEDU.(2013), Los elementos de la sesión de aprendizaje son: 
a) Título de la sesión 
b) Aprendizajes esperados 
c) La secuencia didáctica : Inicio, Desarrollo Y cierre 
d) Tareas o trabajo en casa 
e) Evaluación (p.16).     
          La función mediadora del docente en el desarrollo de clase  
Tenutto, y  Klinoff, y  otros (2005), “Se debe considerar que el docente juega 
una serie roles hacia el alumno de las cuales se pueden considerar por 
ejemplo la de trasmisor de conocimientos, el de motivador, supervisor o guía 
del proceso de aprendizaje generalmente el docente es un organizador y 
mediador entre el alumno y el conocimiento. Alude a un proceso de 
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cooperación entre el experto y un novato, conocido como zona de desarrollo 
próximo”. (p. 652). 
 
Cooper, (1999), hace alusión a las áreas de competencia del docente en la 
cual se considera que el profesor apoya a los alumnos a construir el 
conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse como actor critico de su 
entorno. Debemos considerar que las áreas de competencia del docente, 
serán: El conocimiento el aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento 
humano, conocimiento de la materia que enseña, estrategias de 
enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y lo motiven, así 
como el conocimiento práctico sobre la materia y concluye que la función 
central del docente consiste en orientar y guiar la actividad mental 
constructiva de los alumnos a quienes ayudará pedagógicamente. (p.121) 
 
Maruny (1989) “menciona que enseñar no es únicamente 
proporcionar información, sino ayudar a aprender, conociendo las 
ideas previas de los alumnos, los cuales son capaces de aprender 
en un momento determinado según sus estilos de aprendizaje. 
Debemos considerar que la función”  
 
Belmont (2000) “considera que el papel del docente es favorecer con el 
educando el desarrollo y mantenimiento de estrategias cognitivas 
basadas en la experiencia interpersonal instruccional” (p.122) 
 
Coll (1990), "el profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al 
alumno los apoyos necesarios para afrontarlas; pero esto sólo es posible 
porque el alumno, con sus reacciones, indica constantemente al profesor sus 
necesidades y su comprensión de la situación". Esto significa que en la 
interacción educativa no hay sólo una asistencia del profesor al alumno, sino 
ambos gestionan de manera conjunta la enseñanza y el aprendizaje en un 





Huertas (2007) “Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades 
que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en 
el aprendizaje del estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de 
acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 
el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 
valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar 
que   los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se 
acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario” (p. 278). 
































Fuente: Huertas (2007)  
d) Dimensión 4:  Evaluación curricular 
Zambrano (2010), “La evaluación curricular es un proceso que se da en 
forma dinámica, sistemática y de manera deliberad desde el inicio de la 
elaboración del plan curricular para suministrar validez, confiabilidad, 
1. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el 
docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 
estudiante por su aprendizaje. 
2. Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos 
son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 
que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento 
con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces 
suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante 





3. Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras 
mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo que 
no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 
4. Procesamiento de la información: Es el proceso central del 
desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos 
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 
tres fases: Entrada – Elaboración – Salida. 
5. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones 
nuevas para el estudiante, donde pone en práctica la teoría y 
conceptuación adquirida. 
6. Reflexión: Es el proceso mediante el cual reconoce el 
estudiante sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo 
puede mejorar su aprendizaje. 
7. Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos 






















objetividad, además de establecer la relevancia, alcance, duración y 
eficiencia del plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el proceso 
educativo y social exige en el momento actual “(p. 07) 
DCN. (2008) “La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico 
continuo  sistemático participativo  flexible, que forma parte del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, en el confluyen y se entrecruzan dos funciones 
distintas una pedagógica y otra social que tienen dos finalidades formativa e 
informativa” (p. 51) 
 Ramos (2013)”La propuesta curricular es por competencia, el enfoque de la 
evaluación es medir los logros a nivel de competencias. La evaluación es un 
proceso interactivo, consustancial a la enseñanza aprendizaje destinado a 
valorar continuamente a las necesidades de aprendizaje y el nivel del logro 
alcanzado por el niño o niña en el desarrollo de competencias con el 
propósito de tomar decisiones que conlleven a mejorar la práctica docente, 
se evalúa a través de los indicadores de evaluación y la aplicación de 
instrumentos de evaluación” (p.263). 
 a) La evaluación formativa 
MINEDU (2013), Es una evaluación para comprobar los avances del 
aprendizaje y se da a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión 
sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje 
esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos y 
estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. Requiere prever 
buenos mecanismos de devolución al estudiante, que le permitan reflexionar 
sobre lo que está haciendo y buscar modos para mejorarlo, por eso debe ser 
oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una devolución descriptiva, 
reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a 
discernir sus respuestas y la calidad de sus producciones y desempeños. 
Por ello se debe generar situaciones en las cuales el estudiante se 




b) La evaluación sumativa 
Minedu  (2013), La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para 
dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel 
de desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Su 
propósito es la constatación del aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere 
prever buenos mecanismos de valoración del trabajo del estudiante, que 
posibiliten un juicio válido y confiable acerca de sus logros. Así, es necesario 
diseñar situaciones de evaluación a partir de tareas auténticas y complejas, 
que le exijan la utilización y combinación de capacidades es decir, usar sus 
competencias- para resolver retos  planteados en contextos plausibles en la 
vida real.(p. 12). 
1.2.2 Bases teóricas de variable 2: Calidad educativa 
 
Definición de la variable calidad educativa 
Lepeley (2001), “Calidad es el beneficio o la utilidad que satisface la 
necesidad de una persona al adquirir un producto o un servicio, desde esta 
perspectiva, la calidad tiene relación con la satisfacción de necesidades de 
los consumidores, clientes o usuarios. Es decir, con las necesidades o el 
gusto de personas que crean una demanda para ese producto, pero sobre 
todo, calidad es el resultado de un proceso de gestión integral que abarca 
todas las etapas de un proceso para llegar a producir un producto o servicio” 
(p.06). 
Municio (2000), “La calidad forma parte del paradigma social de las 
sociedades avanzadas en el se consideran que los ciudadanos tienen la 
capacidad de elegir su vida personal  publica” (p.7) 
Deming (1975), “La calidad no es un acto de control, sino un proceso de 
mejoramiento continuo de grupos, empresas y países”. “La calidad no solo 




Muñoz (2003), Explica "que la educación es de calidad cuando está dirigida 
a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la 
sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las 
metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante procesos 
culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos 
necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla y 
los beneficios sociales y económicos derivados de la misma se distribuyan 
en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a 
la que está dirigida." (p. 9)                                                                                                    
Graells (2002), “La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 
necesarias para equipararles para la vida adulta”. (p. 6) 
Escudero (2002). Para nuestro propósito aquí y de forma sucinta podríamos      
referirnos a estas seis versiones de la calidad: a) Calidad como excelencia; 
b) Calidad como satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
usuarios de un producto o servicio; c) Calidad como el grado en que se 
adecuan a ciertos estándares o criterios preestablecidos; d) Calidad como 
consistencia y perfeccionamiento de ciertos procesos para el logro de 
objetivos; e) Calidad como un marco o carta fundacional de ciertos derechos 
y deberes entre proveedores y usuarios de algo; f) Calidad como 
transformación de los sujetos e instituciones implicados y comprometidos en 
la provisión de bienes o servicios. (p.24)       
Kaoru Ishikawa (1986), “Establece que la calidad es el desarrollo en todos 
los pasos y procesos hasta lograr una producción cien por ciento libre de 
defectos.”        
IPEBA (2011),  La calidad educativa es “el nivel óptimo de formación que 
deben alcanzar las personas para enfrentar el reto del desarrollo humano, 
ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida”.(Pag.24). Tiene 
un sentido amplio e integral, que va más allá del desarrollo de conocimientos 
y capacidades básicas. Consiste en el desarrollo de capacidades como 
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posibilidades de acceso a las oportunidades que se requieren para alcanzar 
un nivel de realización plena, ampliando el horizonte de bienestar y 
ciudadanía. Para garantizar la calidad educativa a todos los estudiantes es 
indispensable asumir un marco de inclusión y equidad. Por ello, la equidad 
constituye una dimensión central y sustantiva de la evaluación de calidad. 
(p.24) 
UNICEF. (2009), Una educación de calidad, esencial para el aprendizaje 
verdadero y el desarrollo humano, se ve influida por factores que proceden 
del interior y el exterior del aula, como la existencia de unos suministros 
adecuados, o la naturaleza del entorno doméstico del niño o niña. Además 
de facilitar la transmisión de conocimientos y aptitudes necesarios para 
triunfar en una profesión y romper el ciclo de pobreza, la calidad desempeña 
un papel crítico a la hora de disminuir la brecha existente entre los géneros 
en materia de educación básica. Mejorar la calidad educativa deberá ser la 
prioridad de cualquier programa cuyo objeto sea escolarizar a las niñas y 
lograr que prosigan su educación. La calidad educativa, se refiere a los 
efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de 
formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Lo que el estudiante 
trae consigo, el entorno, contenidos educativos, procesos y resultados. Se 
considera generalmente cinco dimensiones de la calidad (p.24) 
Marco R. (2000) “Calidad es hacer bien las cosas que se deben hacer” 
Calidad es lograr que nuestros “clientes”, tanto internos (personal docente, 
no docente) y externos (padres, alumnos, sociedad) estén satisfechos de 
todo aquello en que el Centro educativo les “ofrece”, calidad es una correcta 
utilización de los recursos disponibles, tanto propios como ajenos, tanto 
humanos como materiales, calidad es desarrollar en el Centro educativo una 
mejora continua, contrastada y valorada por todos. (P. 5) 
a) Dimensión 1:  Equidad educativa 
 
MINEDU, (2013) la equidad debe integrar en sí misma el principio de 
igualdad y el de diferenciación, de manera que el sistema brinde una 
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educación ajustada a las necesidades individuales, que asegure que todas 
las personas tengan las mismas oportunidades. El elemento de la equidad 
debe estar presente en cualquier sistema educativo que se considere de 
calidad, ya que debe brindar las oportunidades y recursos  necesarios para 
atender de manera diferenciada a la diversidad de condiciones que lo 
componen. La equidad no es entendida como sinónimo de igualdad, pues el 
brindar lo mismo a todos tiende a provocar el aumento de las diferencias. 
(p.24) 
 Equidad en la educación Peruana 
IPEBA (2011) El punto de partida de la reflexión fue precisar lo que se 
entiende por equidad en la educación. Al respecto, Manuel Bello hizo una 
presentación donde formuló las ideas centrales. Destacamos a continuación 
las más importantes. La igualdad fundamental. Se planteó como punto de 
partida que la idea fundamental de equidad es lograr una “igualdad 
fundamental” que parte de asumir la diversidad y la desigualdad como 
condición que caracteriza a las comunidades humanas y la manera cómo 
esta diversidad y desigualdad se da en el Perú. El objetivo quedó así claro 
desde el inicio: se trata de garantizar que en el Perú todas las personas 
accedan a una educación básica de calidad. (p.11) 
Morgan, Castro y otros, (2011) El acuerdo Nacional suscrito en el año 2002 
por el gobierno, todos los partidos políticos con representación parlamentaria 
y organizaciones representativas de la sociedad civil que desde sus 
primeros párrafos declara: “Afirmamos que el desarrollo humano integral, la 
superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades para 
todos los peruanos y peruanas, sin ningún tipo de discriminación, 
constituyen el eje principal de la acción del Estado”. En lo que respecta a la 
equidad educativa, la política 12 del Acuerdo Nacional establece como 
objetivo compartido por los firmantes: “Acceso universal a una Educación 






b) Dimensión 2 :  Relevancia educativa  
 
OREALC/UNESCO (2007), Es un componente esencial de los sistemas 
educativos que pretenden la calidad, refiriéndose “al qué y al para qué de la 
educación” (es decir, aquellas intenciones o principios que condicionan el 
funcionamiento y toma de decisiones del sistema en general de tal suerte 
que para considerarse relevante lo que se enseña, debe estar orientado al 
cumplimiento de las finalidades de la educación, en un contexto espacio 
temporal determinado, dentro de los aspectos a enseñar se considera como 
prioridad el desarrollo integral de la personalidad humana, por lo que debe 
promoverse el aprendizaje y la formación de competencias necesarias para 
integrarse adecuadamente a las condiciones sociales actuales.(p.23) 
 
La UNESCO (1996), plantea que dichas competencias relevantes deben 
comprender el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos. En este sentido se comprende que no es la intención 
simplemente proporcionar conocimientos teóricos y habilidades a los 
estudiantes, sino comportamientos, valores y actitudes que conformen esa 
personalidad humana integral que se presente lograr. Es necesario que la 
educación, desde sus contenidos hasta su metodología, parta del contexto 
mismo del estudiante para que cumpla con la característica de relevancia, 
necesaria para enlazar los conocimientos previos de los alumnos con los 
novedosos que se le presenten, así como demostrar la importancia de éstos 
y la utilidad que tendrán para su desenvolvimiento futuro. Comentado de 
cuatro pilares de la educación, (Delors, 1996, p. 7). 
 
c) Dimensión 3 :  Pertinencia educativa 
 
OREALC/UNESCO, (2007), se refiere a la necesidad que la educación tiene 
de ser significativa para todos aquellos actores que intervienen en ella. En 
este sentido, se pretende lograr dicha significancia asegurando que la 
educación “debe ser flexible y adaptarse a las necesidades y características 
de los alumnos y de los diversos contextos sociales y culturales centrándose 
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la  importancia en la adaptabilidad que el sistema posea para llegar a ser 
significativo o pertinente para todos.  Cabe recordar que el currículo actual 
tiene carácter nacional, por lo que se podría dudar de la facilidad que posee 
para interesarle a la generalidad, es  decir, poder llamar la atención del total 
de los alumnos que lo estudian; sin embargo, está pensado para atender a 
la diversidad, pues otorga los espacios para que cada docente adapte sus 
contenidos a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entrando a 
un terreno pantanoso en donde los profesores toman la batuta al momento 
de decidir qué es relevante para los alumnos, donde no se puede afirmar 
que logren efectivamente esta discriminación. (p.17)  
 
 Pertinencia en la educación 
 
OREALC/UNESCO, (2007), La pertinencia de la educación hace referencia 
a que esta es necesaria, imprescindible y fundamental que esté acorde a 
una serie de factores de gran relevancia para toda la sociedad en general. 
En concreto, a los siguientes: A la constitución del país  también al resto de 
leyes y normativas legales existentes 
a la coherencia y conveniencia con respecto al conjunto de normas de tipo 
social que hay así como a las necesidades que existen en ese sentido. 
También debe tener en cuenta lo que son las condiciones, políticas  
sostenibles de la nación que sea, no menos relevante respecto a la 
pertinencia de la educación es que esta debe tener también muy en cuenta 
el que en estos momentos se vive ya en un mundo globalizado, con 
necesidades específicas, en materiales tales como tecnología, TIC o cultura. 
Asimismo, los expertos en la materia educativa subrayan que es fundamental 
que este campo esté totalmente acorde a la necesidad que existe de vivir en 
un lugar donde primen valores tales como la paz, la tolerancia o incluso lo 







d) Dimensión 4 :  Eficacia educativa 
 
OREALC/UNESCO (2007), Esta dimensión centra su atención en “la medida 
y proporción en que se logran alcanzar los objetivos del sistema en cuestión, 
siempre en razón de resultados concretos, es decir que sean observables y 
medibles. La eficacia no debe ser reducida al análisis de los resultados en el 
aprovechamiento de los alumnos en las materias del currículo, sino también 
debe incluir los aspectos de la gestión que permiten el alcance de los 
propósitos y la rendición de cuenta de los mismos, es decir, todo aquello que 
influye en que “los alumnos realmente aprendan lo que se supone que 
deben aprender (p.21). 
 
Toranzo (1996). La eficacia dentro de la educación se refiere a la capacidad 
del sistema de cumplir con los objetivos que le han sido asignados, incluye 
los aspectos de “cobertura, permanencia, promoción y aprendizaje real” (s/p) 
 
Gonzales (2005), Con el objetivo de incrementar la calidad de los servicios 
educativos, desde hace algunos años se inició un movimiento internacional 
para desarrollar escuelas eficaces, las cuales, debido a sus características 
particulares, impulsaban el crecimiento académico de los estudiantes, 
ayudándolos a alcanzar las metas planteadas para ellos. Muchos han sido 
los dedicados a investigar qué es lo que hacen estas escuelas que las 
diferencian del resto, encontrando que en las instituciones sobresalientes se 
maneja el trabajo en equipo, objetivos y metas en común, disposición al 
trabajo colaborativo, responsabilidad compartida, practican y viven los 
valores, poseen alta expectativas y se encuentran en procesos permanentes 
de capacitación (p..48).  
 
 Fullan (1996). Las escuelas eficaces se promueve el contacto entre 
docentes con el fin de que trabajen de una manera colaborativa, planificando 
en conjunto y encontrando caminos creativos para aprovechar al máximo el 
tiempo y apoyarse mutuamente en la consecución de las actividades 
planeadas y el logro de los objetivos, además de organizar reuniones 
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periódicas para compartir ideas e información; siempre contando con el 
apoyo y coordinación de la dirección escolar. (p. 217). 
 
Las diferentes revisiones que se han realizado sobre lo que identifica a una 
escuela eficaz han llegado a  conclusiones similares. Una de las síntesis 
más citadas es la de Sammons, Hilman y Mortimore (1995), basada 
en  estudios británicos y norteamericanos. En ella se enumeran once 
factores para una escuela eficaz que se describen brevemente a 
continuación:  
a) Liderazgo profesional 
b) Visión y objetivos compartidos 
c) Un ambiente que estimule el aprendizaje 
d) La enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar 
e) Expectativas elevadas 
f) Reforzamiento positivo 
g) Supervisión del progreso 
h) Derechos y responsabilidades de los alumnos 
i) Enseñanza con propósito 
j) Una organización que aprende 
k) Colaboración de la familia y la escuela.    
Fuente: Sammons, Hilman y  Mortimore (1995). 
e) Dimensión 5 :  Eficiencia educativa  
 
Para Koontz y Weihrich (2004) la eficiencia es "el logro de las metas con la 
menor cantidad de recursos".(p. 122) 
 
Según Robbins y Coulter, (2010) la eficiencia consiste en "obtener los 




Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización correcta de los 
recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la 
ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos 
utilizados".  
Para Da Silva (2005), la eficiencia significa "operar de modo que los 
recursos sean utilizados de forma más adecuada". 
 
Por otro lado Schmelkes (2001), La eficiencia es el elemento que ha 
ocupado el lugar de mayor importancia, y se refiere “al óptimo empleo de los 
recursos para obtener mejores resultados” es decir, cuáles son los costos de 
lograr los objetivos planteados. No debe ser vista como un elemento 
economicista, sino como una condición que respete los derechos de todos 
los ciudadanos a recibir educación y que aproveche los recursos con los que 
se cuenta (p.31). 
 
OREALC/UNESCO, (2007). En este sentido, se considera que el fracaso 
escolar, considerado de manera habitual como fracaso del alumno, debe ser 
visto como fracaso del sistema, pues no es capaz de ofrecer un camino 
fluido que garantice la conclusión adecuada de los estudios. De acuerdo con 
Charlot (2006), “explicar el fracaso escolar exige que se analicen también las 
condiciones de apropiación de un saber” (p. 39). 
 
Según Sevillano (2005), La calidad en el contexto educativo es entendida 
como la “capacidad de proporcionar a los estudiantes el dominio de códigos 
culturales básicos, la capacidad para la participación democrática y 
ciudadana, el desarrollo de la capacidad de resolver problemas y seguir 
aprendiendo, el desarrollo de actitudes y valores”. Desde esa perspectiva, la 
calidad educativa en términos generales, es definida como la capacidad para 
favorecer las oportunidades y resultados del proceso educativo; y para 
desarrollar personas mejores en un entorno local más favorable, circunscrito 
en el país y en el mundo. (p.19), 
SEA, (2001).Estas definiciones llevan a la conclusión que un docente 
eficiente es aquel capaz de desarrollar sus habilidades; criterios manejados 
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de igual manera en el documento del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) - Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), donde 
definen la eficiencia dentro del ámbito educativo como la “optimización de 




 El enfoque  científico y teórico en la que se fundamenta la presente tesis, 
corresponde al enfoque pedagógico  que se fundamenta en el concepto de 
educación para la formación y el desarrollo humano integral y social.  En 
esta dirección, la Institución estructura su modelo pedagógico desde los 
paradigmas relevantes de una educación dinamizada por los diversos 
acontecimientos causados por los procesos de globalización a través del 
internet, los cambios rápidos en el mundo del trabajo, la necesidad de la 
reconstrucción social y la emergencia de un nuevo país, el esfuerzo 
gnoseológico por fortalecimiento de la sociedad civil, el gran impacto 
cultural causado en las personas por los medios masivos de comunicación, 
la revolución constante del conocimiento y la tecnología, se avanza hacia la 
construcción de una acción  educativa facilitadora, aplicando sus propias 
metodologías para la construcción del conocimiento, a través de las 
capacidades y destrezas que conglomeran en la adquisición de 
competencias, para que el ciudadano actúa sobre una realidad y pueda 
transformar. El enfoque pedagógico distingue dos modelos pedagógicos la 
conductista y la constructivista, la primera la pedagogía tradicional donde el 
maestro es el expositor verbal protagonista de la enseñanza y transmisor de 
conocimientos, dictador de la clase, exigente, rígido, vertical con alumnos 
receptivos, memorísticos, atentos, copista entre sus representantes son: 
Skinner, Robert Gagne y Edward Lee Trindike.  La pedagogía constructivista 
que considera a los alumnos activos capaces de tomar decisiones y emitir 
juicios de valor donde interactúan alumnos docente, para construir 
conocimientos, el maestro es facilitador, mediador entre el alumno y el 
aprendizaje,  sus representantes son: Jean Piaget, Vygotsky  y Ausubel. 
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1.2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje significativo. Fajardo y Luque (2002) es el aprendizaje  se 
produce cuando la nueva información se relaciona con experiencias, hechos u 
objetos no totalmente desconocidos, es decir hay una participación activa del 
sujeto en su proceso de conocimiento. Resulta significativo el aprendizaje si 
se parte de realidades percibidas por los alumnos, si se explicitan y analizan 
sus hipótesis, si se comprenden y consideran sus intereses.  
Eficacia de la educación. Para Gerad (2011) Es la capacidad de un sistema 
educativo para lograr los objetivos relevantes con la totalidad de alumnos que 
deben cursar el nivel y en el tiempo previsto para ellos.. Los objetivos de la 
eficacia son: Cobertura, permanencia, promoción y aprendizaje real.  
Eficacia. Para la RALE (2005) es la capacidad para obrar o para conseguir un 
resultado determinado, con poca inversión.  
Eficiencia de la educación. Para Gerad (2011) Se refiere al óptimo empleo  
de los recursos para obtener los mejores resultados, es decir evita los 
desperdicios de recursos y esta enfocados en el funcionamiento eficiente.  
Eficiencia. Para la RALE (2005) es la capacidad para lograr un fin empleando 
los mejores medios posibles. 
Equidad de la educación. Para Gerad (2011) reconoce que diferentes tipos 
de alumnos acceden a la educación desde diferentes puntos de partida, la 
equidad implica dar más, apoyar más a los que más lo necesitan a través de 
apoyos diferenciales que garanticen que los objetivos  de la educación se 
logre, para ello debe existir una comunicación entre la escuela y los padres de 
familia.  
Equidad. Para la RALE (2005) es la cualidad que mueve a dar a cada uno lo 
que merece. 2. Justicia, imparcialidad en un trato o un reparto.  
Gestión pedagógica. Fajardo y Luque (2002)  Conjunto de acciones 
pedagógicas con las cuales el docente de aula cumple las fases del proceso 
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de planificación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de su 
competencia didáctica.  
Gestión. Para Fajardo (2002) es la capacidad de liderazgo del directo o 
docente de aula, asociada a la planeación y gestión escolar, acción de 
carácter  creativo vinculado a formar estudiantes. 
Gestión. Para la RALE (2005).Conjunto de trámites que se llevan a cabo para 
resolver un asunto. 2. dirección, administración de una empresa, negocio.  
Innovar. Fajardo y Luque (2002) es ampliar horizontes de interés 
investigatorio propio del ser humano para que el placer por indagar, descubrir, 
verificar, evaluar y proponer se puede ejercitar de manera sistemática 
generando nuevos principios y nuevos cuerpos de conocimiento 
conceptuales, innovar es hacer extraordinario lo cotidiano es construir aportes 
significativos.  
La calidad educativa. Se refiere a los efectos positivamente valorados por la 
sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas 
en su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 
filosofía (relevancia),pedagogía (eficacia), cultura (pertinencia), sociedad 
(equidad) economía (eficiencia)           
Pertinencia de la educación. Pérez (2006),  en términos generales podemos 
decir que la educación es pertinente cuando guarda congruencia (Es decir, 
conveniencia, coherencia y relación lógica) con las condiciones y necesidades 
sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las 
características concretas de los educandos en sus diversos entornos 
naturales y sociales de interacción. 
Pertinencia. Para la RALE (2005) Oportunidad, adecuación y conveniencia 
de una cosa.   
Relevancia de la educación. Para Gerad (2011) Corresponde a las 
necesidades e intereses de los niños como persona, se preocupa por 
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identificar  los futuros escenarios de los requerimientos y exigencias que el 
medio impondrá al niño debe formar alumnos críticos y participantes  
Relevancia.  Para la RALE (2005) lo define como de gran importancia, 
importante, significativo, sobresaliente.  
 
1.3. Justificación 
      1.3.1 Justificación Temporal: Esta Investigación se realiza porque existe la 
necesidad de solucionar el problema del bajo nivel de la calidad educativa 
de las Instituciones Educativas Publicas del Distrito de Hualmay  ya que 
en los últimos cinco años ha sido afectado y deteriorado el clima 
institucional y las relaciones interpersonales por la deserción de 
estudiantes produciéndose excedencia de docentes, directivos y personal 
administrativo. 
1.3.2 Justificación Metodológica.- Los métodos, procedimientos y técnicas e 
instrumentos son de mucha importancia, que serán empleados en la 
presente investigación y servirán para demostrar la verdad o no verdad de 
la unidad de análisis de la variable así como su validez y confiabilidad. 
1.3.3 Justificación Teórica. EI resultado de esta investigación podrá 
sistematizarse para luego ser incorporado al campo gnoseológico de la 
ciencia de la investigación, y el aporte a la educación en la solución del 
problema cuya relación será constante como muestra aleatoria entre las 
variables de la Gestión pedagógica y Calidad Educativa de las 
Instituciones Educativas Públicas del Perú. 
1.4 Problema 
     1.4.1 Realidad problemática 
La Gestión pedagógica data de los años sesenta en los Estados 
Unidos, y de los setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América 
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Latina, la educación pública en México ha enfrentado a lo largo de su existir 
una gran serie de conflictos que han puesto a prueba el logro de sus 
objetivos, la utilización adecuada de sus recursos, la justificación de su 
existencia y el cumplimiento de su función como institución social (Latapí, 
1998). En la actualidad, esos problemas no han sido resueltos por completo, 
a pesar de las medidas que el gobierno ha tenido a bien implementar, las 
cuales, de manera general se concentran en programas remediales, que 
intentan aminorar las consecuencias de una planeación ineficaz (Ornelas, 
1998). 
Según casassus (2009) Países como España, Francia y Noruega en 
Europa, Japón en Asia, Brasil, Argentina, Chile y México en América latina 
han aplicado Reformas Basados en Estándares estructurales curriculares 
que repercuten en los aprendizajes de los estudiantes; Estos estándares 
cuando se vinculen con la medición, como los ocurridos en las Estados 
Unidos y en Chile, tienen efectos negativos que conducen a la rigidez y a la 
estandarización y en Finlandia es flexible y están acompañados de marcos 
curriculares también flexibles, los países antes mencionados no solo han 
sufrido estancamientos, sino retrocesos, peor aún  la RBE. Reducen la 
calidad de la educación al reducir los aprendizajes. La Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado los resultados 
de la evaluación internacional PISA 2012, en la que participó el Perú, entre 
otros 65 países los resultados el Perú quedó en el último lugar tanto en la 
prueba: matemática, ciencia y comprensión lectora, del total de 65 países 
evaluados, causando gran preocupación en el estado Peruano. Según el 
informe PISA, evalúa  cada 3 años, nuestro país descendió 2 lugares en el 
ránking mundial, respecto al 2009. Aquel año se ubicaba en el puesto 63 y 
hoy, en el 65 último puesto.  
Finlandia, Singapur y Corea del Sur, son países que invierten mucho 
más que Perú y se encuentran en los diez primeros puestos del ranking 
PISA. Sin embargo, Reino Unido y Estados Unidos invierten mucho más que 
los países asiáticos y se encuentran en los puestos 27 y 37, 
respectivamente. Esto nos indica que no solo es cuestión de destinar más 
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dinero al sistema educativo, lo que importa es cómo se hace. En 
Latinoamérica, Chile encabeza esta lista (51); siguen Uruguay (55); Brasil 
(58); Argentina (59) y Colombia (62). 
En el Perú en estos últimos seis años 2008-2014, el estado Peruano a 
través del Ministerio de Educación viene implementando una reingeniería del 
Sistema Educativo, con sendos cambios normativos laborales, curriculares y 
normas de gestión escolar en el 2008 pone en evidencia el DCN. Que responde al 
proyecto Educativo nacional al 2012. PEN. ”La educación que queremos para el 
Perú” aprobado mediante R.S. N° 001-2007-ED. Con la finalidad de mejorar la 
calidad educativa, que no resolvió problemas de fondo, con una pobre formación de 
directores,  una gestión escolar en crisis, no se realiza concursos para directores, 
sino son designados a dedo o por confianza política tampoco se convoca a 
concurso de ascenso de escala de la Reforma Magisterial de docentes el 
aprendizaje y rendimiento escolar, al vincularle con la medición de la calidad, 
Evaluación PISA. 
 El Perú se ubica en el último puesto de 65 países evaluados en la 
asignatura de matemática, ciencia  y comprensión lectora. Desesperado el estado 
Peruano aprueba la ley de la carrera pública magisterial n° 29962, sin éxito por la 
férrea resistencia del SUTEP. (Sindicato único de trabajadores de educación  del 
Perú), luego se fusiona  con la Ley del Profesorado 24029 en la Ley Reforma 
Magisterial N°29944, con aprobación forzada en plena huelga magisterial al existir 
dos facciones sindicales de los docentes. En el año 2011-2012, paralelo a ella se 
publica y ejecuta la implementación de las Rutas de Aprendizaje, Marco Curricular 
Nacional así como fascículos de la gestión escolar, como herramientas de 
orientación pedagógica para el docente y administrativo para el director(a) y con 
una programación curricular por competencias  con el único objetivo de  Mejorar los 
aprendizajes fundamentales con ello mejorar la calidad educativa de las 
Instituciones educativas del país. 
En el distrito de Hualmay las Instituciones Educativas Publicas pasan por 
una  crisis de gestión pedagógica del docente con bajos resultados como lo 
demuestra la Evaluación Censal ECE. 2013 Ninguna Institución Educativa 
del distrito llega al 30% en comunicación y 25% en matemática esto 
demuestra la baja calidad de los aprendizajes debido a muchos factores uno 
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de los cuales es la poca capacitación docente, generando la desconfianza 
de los padres de familia por la baja calidad de los aprendizajes, con mucha 
pena vemos escuelas que se están quedando despobladas de estudiantes 
con altas tasas de deserción escolar y excedencia de profesores a tal punto 
de cerrar escuelas. 
Sin embargo, existe la esperanza con una gran capacitación y 
actualización  pedagógica, acompañado del compromiso docente, directivo, 
y personal administrativo, generará una buena calidad educativa en lo 
académico y administrativo de las instituciones educativas y  esto se 
revierta, dejando entrever la posibilidad de lograr los objetivos de calidad a 
través de la mejora de los procesos pedagógicos. En este contexto, se 
plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el papel de la 
gestión pedagógica del docente, y su relación para incrementar la calidad de 
las instituciones públicas del distrito de Hualmay? 
1.4.2 Formulación del problema 
 
a)  Problema General: 
¿De qué manera la gestión pedagógica se relaciona con la calidad educativa  
de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Hualmay  – UGEL 09 
- 2014?      
b) Problemas Específicos: 
Problema específico: 1 
¿De qué manera la planificación curricular se relaciona con la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay - 





Problema específico: 2 
¿De qué manera la organización curricular se relaciona  con la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay - 
UGEL 09 - 2014? 
Problema específico: 3 
¿De qué manera la ejecución curricular  se relaciona con  la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas del  distrito de Hualmay - 
UGEL 09 - 2014? 
Problema específico: 4 
¿De qué manera la evaluación curricular  se relaciona con  la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay - 
UGEL 09 - 2014. 
 
1.5 Hipótesis   
    Según Arias (1994, citado por Bernal, 2006), “Una hipótesis es una 
suposición respecto de algunos elementos empíricos y otros conceptuales, y 
sus relaciones mutuas, que surge más allá de los hechos y las experiencias 
conocidas, con el propósito de llegar a una mejor comprensión de los 
mismos” (p.137). 
1.5.1 Hipótesis General. 
Existe un alto nivel de relación entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas del  distrito de Hualmay  – 






1.5.2 Hipótesis específicos 
Hipótesis específico: 1 
Existe relación directa entre la planificación curricular y la  calidad educativa  
de las instituciones educativas públicas del  distrito de Hualmay – UGEL 09 - 
2014. 
 
Hipótesis específico: 2 
 
Existe relación positiva entre la organización curricular y la calidad educativa  
de las instituciones educativas públicas del  distrito de Hualmay – UGEL 09 - 
2014. 
 
Hipótesis específico: 3 
Existe  relación directa entre la ejecución curricular y  la calidad educativa  
de las instituciones educativas públicas del  distrito de Hualmay – UGEL 09 - 
2014. 
 
Hipótesis específico: 5 
Existe relación positiva entre la evaluación curricular  con  la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas del  distrito de Hualmay – 
UGEL 09 - 2014. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica  y  la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas  del distrito de Hualmay  – 






1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico: 1 
Determinar la relación entre  la planificación curricular  y la calidad educativa  
de las instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay – UGEL. 09 – 
2014. 
Objetivo específico: 2 
Determinar la relación entre  la organización curricular  con la calidad 
educativa  de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Hualmay – 
UGEL. 09 – 2014 
          Objetivo específico: 3 
Determinar la relación entre la  ejecución curricular  con  la calidad educativa  
de las instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay – UGEL. 09 – 
2014 
 
Objetivo específico: 4 
Determinar la relación entre la evaluación curricular  con  la calidad 
educativa  de las instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay – 
































2.1.  Variables 
 
Variable 1: Gestión Pedagógica 
Variable 2: Calidad Educativa 
 
Variable 1: Gestión Pedagógica: Según Cortez (2004), “La gestión 
pedagógica se refiere al desarrollo de académico, que es la verdadera 
consistencia del trabajo del profesional docente en la educación, La unidad de 
aprendizaje, la sesión de aprendizaje y el proyecto de producción son los 
instrumentos básicos, para lograr que el desarrollo académico sea coherente 
y sistemático” (P. 12) 
 
 
Variable 2: Calidad Educativa Según IPEBA (2011) “La calidad educativa 
es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar el reto del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo toda la vida”. (P. 24) 
 
2.2  Operalización de variables: 
 













Tabla 1.  
Variable Gestión Pedagógica 
Dimensiones Indicadores 













9  -  20 
21 - 32 
33 - 45 
Organización 
curricular 
Organización del  




9 -  20 
21 - 32 









9 -  20 
21 - 32 
33 - 45 
Evaluación 
curricular 
Evaluación formativa  




6 - 13 
14 - 21 
22 - 30 















Variable Calidad educativa 
Dimensiones Indicadores N ítems Categorías Intervalos 
Equidad 
educativa 






























































Fuente: elaboración propia 
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2.3  Metodología 
El método de investigación es hipotético, porque se realiza la medición de 
variables y se han expresado los resultados de la medición en valores 
numéricos, además es científico entendido como un conjunto de conocimientos 
organizados a fin de conocer la verdad de los  hechos siendo su principal 
soporte la observación y la medición. Al respecto Hernández S. (2010) afirman 
que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. (pág. 4) Se realizarán las 
contrastaciones de las variables con su correspondiente análisis descriptivo de 
cada una de las variables y dimensiones de investigación, generándose 
previamente las figuras y tablas correspondientes. 
2.3.1. Tipo de estudio: 
Es una investigación  básica nivel descriptivo. Es básica debido a que la 
investigación contribuye al enriquecimiento de la teoría educativa respecto a la 
gestión pedagógica y su relación con la calidad educativa, describe la relación 
de dos variables de estudio. 
Sánchez y Reyes (2006) sobre la investigación básica dicen: “También llamada 
pura o fundamental, lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos, mantienen 
como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico” (p.36). 
 Es transversal en razón que se realiza el estudio en un momento determinado. 
2.3.2 Diseño 
Es un diseño no experimental, corte transversal  y correlacional.  Hernández, 
Fernández,   Batista (2010)  sobre el corte transversal señalan “Los diseños 
transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, 
propósito es describir variables  analizar su incidencia e interrelación en un 
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momento dado”. Es como tomar una fotografía  de algo que sucede. (p.151). y 
asume el siguiente diagrama de estudio: 
 
  X1      Gestión pedagógica 
 
 




      Y1    Calidad Educativa 
 
 
M =  Muestra 
X  =  Variable independiente     : Gestión pedagógica 
Y  =  Variable dependiente    : Calidad educativa 
R  =  Relación entre ambas variables 
 
2.4  Población, muestra y muestreo 
 2.4.1 Población (N) 
Para Fráncica (1988, citado por Bernal, 2006), “la población es el conjunto de 
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 




La población considerada en esta investigación, está conformada por 206 
docentes de las instituciones públicas del distrito de Hualmay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4.2 Muestra (n) 
Según Bernal (2006), “la muestra es la parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo 
del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 
variables objeto de estudio” (p.165). 
 
El tamaño (n) de esta muestra  según Bernal (2006 p.171), se calcula 
aplicando la siguiente fórmula: 
  
     
  (   )     
   = 134 
Dónde: 
 
          Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 
P (0,5) : Proporción de éxito. 
Q (0,5) : Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05) : Tolerancia al error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
N ( 108) : Tamaño de la población. 
N  : Tamaño de la muestra.   
 












Fuente: elaboración propia 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación de hace uso de: 
 a) Técnicas: 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, por lo que 
se administraron a la muestra de docentes  una encuesta para la variable  
Que se  describe en las hojas de la aplicación de las encuestas. 
b) Instrumentos 
 Para el recojo de la información se utilizó el cuestionario con la técnica de la 
encuesta, por lo que se ad0ministraron a la muestra de docentes  una 
encuesta para la variable 1 Gestión pedagógica y otra encuesta para la 
N° 
Docentes Instituciones Educativas Publicas 






1 I.E. P. N° 20320 Domingo Mandamiento Sipan     83       0,65        54 
2 I.E.P.N° 20329 José Carlos Mariátegui Lachira     20      0,65        13 
3 I.E.P.N° 20983 Julio C. Tello     64 0,65        42 
4 I.E.P.N° 20326   Puquio Cano     14 0,65         9 
5 I.E. P.N° 20331   La Esperanza     15 0,65         9 
6 I.E P.N° Parroquial Liceo Español     10 0,65         7 
                TOTAL   206        134 
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variable 2  Calidad educativa,  con escala de medición de las variable  Likert,   
con sus valores de  
S siempre      5 
CS  casi siempre    4 
AV  A veces          3 
CN Casi Nunca     2 
N   Nunca      1 
Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Para la recolección de la información se construyó encuestas, cuestionarios, 
con preguntas para medirlas las variables independiente y dependiente. 
Validación de los instrumentos 
Sabino, C. (1992, P.154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe 
reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para 
medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual,  este 
procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos  (3),  
para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en 
la Cátedra de Postgrado de la universidad Cesar Vallejo, los cuales 
determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación, donde se determinaron, la correspondencia de los criterios, 




Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los 
ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información; Dada 
la validez de los instrumentos por juicio de expertos tres validadores, donde la 
encuesta sobre gestión pedagógica precisaron,  que existe suficiencia y validaron 
que es aplicable a la muestra de las variables de gestión pedagógica y la calidad 
educativa deduciendo que ambos instrumentos tienen  una excelente  validez. 
Prueba de confiabilidad 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se utilizará la prueba estadística de 
fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 20 alumnos. Luego se 









Fuente: prueba piloto  
Tabla 4 confiablidad de los instrumentos de Gestion pedagógica y 
calidad educativa 





2.6 Métodos de Análisis de datos 
Para el procesamiento de la información  a nivel descriptivo de acuerdo a la 
formulación del problema y el logro de los objetivos se aplicó dos encuestas 
una  de la variable X. gestión pedagógica, con 32 ítems politónicas y de la 
variable Y, calidad educativa, con 26 ítems previamente se aplicó la 
confiabilidad del cuestionario, se utilizará la prueba estadística de fiabilidad 
alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 20 alumnos y luego la validación 
de instrumentos por  expertos de universidad Cesar Vallejo, luego  se 
recogieron la información y se sistematizaron  los datos estadísticamente 
teniendo en cuenta la tabulación de datos resumen de los datos 
estadísticos tablas y figuras acorde a las variables se aplicó el programa de 
análisis estadístico SPSS. Versión 21.0 y  la prueba de asociación de 
variables se utilizó la prueba de Correlación de Chi Cuadrado (X²) y la 
correlación Spearman para analizar la existencia de la relación entre las 
variables del estudio.  
2.7. Aspectos éticos 
Para el presente trabajo de investigación se realiza cumpliendo los principios 
básicos establecidos en el estatuto de la universidad Cesar Vallejo, velando 
por el respeto de los derechos de propiedad intelectual y resultados de 
investigación susceptibles de protección, según lo establece la normativa. 
Esta tesis mantiene su originalidad de las diversas bibliografías revisadas, 
citando al autor o autores, así como de las direcciones de las páginas web. 
De internet, también como su peculiar estilo de sistematización de la 



























4.1. Descripción de los resultados 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias entre la gestión pedagógica y la calidad educativa 
 
 Calidad educativa 
Total 




 18 0 0 18 
 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Medio 
 0 59 14 73 
 0,0% 80,8% 19,2% 100,0% 
Alto 
 0 5 38 43 
 0,0% 11,6% 88,4% 100,0% 
Total 
 18 18 64 52 
 13,4% 13,4% 47,8% 38,8% 





Figura 1. Niveles  entre la  gestión pedagógica y la calidad educativa 
Como se observa en la tabla 5 y figura 1: de 18 encuestados que afirman que el 
nivel de la gestión pedagógica es bajo, el 100.0% afirman también que la calidad 
educativa es de un nivel deficiente. De 73 encuestados que afirman que el nivel 
de la gestión pedagógica es medio, el 80,8% afirman también que la calidad 
educativa es de un nivel aceptable y un 19,2% que es de un nivel eficiente. De 43 
encuestados que afirman que el nivel de la gestión pedagógica es alto, el 88,4% 
afirman también que la calidad educativa es de un nivel eficiente y un 11,6% que 








Distribución de frecuencias entre la planificación curricular y la calidad educativa 
 
 Calidad educativa Total 




 18 0 0 18 
 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Medio 
 0 38 10 48 
 0,0% 79,2% 20,8% 100,0% 
Alto 
 0 26 42 68 
 0,0% 38,2% 61,8% 100,0% 
Total 
 18 18 64 52 





Figura 2. Niveles  entre la  planificación curricular  y la calidad educativa 
Como se observa en la tabla 6 y figura 2: De 18 encuestados que afirman que el 
nivel de la planificación curricular es bajo, el 100.0% afirman también que la 
calidad educativa es de un nivel deficiente. De 48 encuestados que afirman que el 
nivel de la planificación curricular es medio, el 79,2% afirman también que la 
calidad educativa es de un nivel aceptable y un 20,8% que es de un nivel 
eficiente. De 68 encuestados que afirman que el nivel de la planificación curricular 
es alto, el 61,8% afirman también que la calidad educativa es de un nivel eficiente 








Distribución de frecuencias entre la organización curricular y la calidad educativa 
 
 Calidad educativa Total 
Deficiente Aceptable Eficiente 
Organización curricular 
Bajo 
 17 0 0 17 
 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Medio 
 1 59 35 95 
 1,1% 62,1% 36,8% 100,0% 
Alto 
 0 5 17 22 
 0,0% 22,7% 77,3% 100,0% 
Total 
 18 18 64 52 
 13,4% 13,4% 47,8% 38,8% 











Figura 3. Niveles  entre la  organización curricular  y la calidad educativa 
Como se observa en la tabla 7 y figura 3: De 17 encuestados que afirman que el 
nivel de la organización curricular es bajo, el 100.0% afirman también que la 
calidad educativa es de un nivel deficiente. De 95 encuestados que afirman que el 
nivel de la organización curricular es medio, el 62,1% afirman también que la 
calidad educativa es de un nivel aceptable y un 36,8% que es de un nivel 
eficiente. De 22 encuestados que afirman que el nivel de la organización 
curricular es alto, el 77,3% afirman también que la calidad educativa es de un 








Distribución de frecuencias entre la ejecución curricular y la calidad educativa 
 
 Calidad educativa Total 




 18 0 0 18 
 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Medio 
 0 64 52 116 
 0,0% 55,2% 44,8% 100,0% 
Total 
 18 18 64 52 
 13,4% 13,4% 47,8% 38,8% 
























Como se observa en la tabla 8 y figura 4: De 18 encuestados que afirman que el 
nivel de la ejecución curricular es bajo, el 100.0% afirman también que la calidad 
educativa es de un nivel deficiente. De 116 encuestados que afirman que el nivel de 
la ejecución curricular es medio, el 55,2% afirman también que la calidad educativa 








Distribución de frecuencias entre la evaluación curricular y la calidad educativa 
 
 Calidad educativa Total 




 18 0 0 18 
 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Medio 
 0 61 0 61 
 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Alto 
 0 3 52 55 
 0,0% 5,5% 94,5% 100,0% 
Total 
 18 18 64 52 






Figura 5. Niveles  entre la  evaluación curricular  y la calidad educativa 
Como se observa en la tabla 9 y figura 5: 
 De 18 encuestados que afirman que el nivel de la evaluación curricular es bajo, el 
100.0% afirman también que la calidad educativa es de un nivel deficiente. 
 De 61 encuestados que afirman que el nivel de la evaluación curricular es medio, 
el 100.0% afirman también que la calidad educativa es de un nivel aceptable. 
 De 55 encuestados que afirman que el nivel de la evaluación curricular es alto, el 
94,5% afirman también que la calidad educativa es de un nivel eficiente y un 5,5% 




4.2. Prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov 
La tabla 8 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov – Smirnov (K-S). Se observa que las variables y dimensiones no 
se aproximan a una distribución normal (p<0.05). En este caso debido a que 
se determinaran correlaciones entre variables y dimensiones, la prueba 
estadística a usarse deberá ser no paramétrica: Prueba de Correlación de 
Spearman. 
Tabla 10 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorv - Smirnov 
Variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Planificación curricular ,225 134 ,000 
Organización curricular ,212 134 ,000 
Ejecución curricular ,238 134 ,000 
Evaluación Curricular ,282 134 ,000 
Gestión pedagógica ,294 134 ,000 
Equidad educativa ,215 134 ,000 
Relevancia educativa ,226 134 ,000 
Pertinencia educativa ,329 134 ,000 
Eficacia educativa ,245 134 ,000 
Eficiencia educativa ,263 134 ,000 





4.3. Contrastación de las Hipótesis  
Hipótesis General 
Hipótesis Alternativa Ha: Existe relación entre la gestión pedagógica y la 
calidad educativa  de las Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de 
Hualmay  – UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014. 
Hipótesis nula H0:. No Existe relación entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa  de las Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – 
UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014. 
Tabla 11 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 134 134 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se muestra en la tabla 11 se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.871, 
con una p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente que existe 
relación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014. 
Se puede apreciar que el coeficiente de correlación es de una magnitud muy buena. 
Hipótesis Específica 1 
Hipótesis Alternativa H1:  
Existe relación directa entre la planificación curricular y la  calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – UGEL  09. Huaura – 
2014. 
Hipótesis nula H0:  
No Existe relación directa entre la planificación curricular y la  calidad educativa  de 











Tabla  12 
Relación entre la planificación curricular y la calidad educativa 
  
Como se muestra en la tabla 12 se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.805, 
con una p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente que existe 
relación entre la planificación curricular y la calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014. 
Se puede apreciar que el coeficiente de correlación es de una magnitud muy buena. 
Hipótesis Específica 2 
Hipótesis Alternativa H2:  Existe relación positiva entre la organización curricular y la 
calidad educativa  de las Instituciones Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 134 134 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis nula H0: No Existe relación positiva entre la organización curricular y la 
calidad educativa  de las Instituciones Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – 
UGEL  09. Huaura – 2014. 
Tabla 13 
Relación entre la organización curricular y la calidad educativa 
 
 
Como se muestra en la tabla 13 se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.384, 
con una p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente que existe 
relación entre la organización curricular y la calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014. 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 134 134 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis Específica 3 
Hipótesis Alternativa H3:  Existe  relación directa entre la ejecución curricular y  la 
calidad educativa  de las Instituciones Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – 
UGEL 09. Huaura - 2014. 
Hipótesis nula H0: No Existe  relación directa entre la ejecución curricular y  la calidad 
educativa  de las Instituciones Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – UGEL 
N° 09. Huaura - 2014. 
Tabla 14 
Relación entre la ejecución curricular y la calidad educativa 
 
Como se muestra en la tabla 14 se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.866, 
con una p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 134 134 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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relación entre la ejecución curricular y la calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014. 
Se puede apreciar que el coeficiente de correlación es de una magnitud muy buena.. 
Hipótesis Específica 4 
Hipótesis Alternativa H4:  Existe relación positiva entre  evaluación curricular  con  la 
calidad educativa  de las Instituciones Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – 
UGE.L 09. Huaura - 2014 
Hipótesis nula H0: No Existe relación positiva entre  evaluación curricular  con  la 
calidad educativa  de las Instituciones Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – 
UGE.L N°. 09. Huaura - 2014. 
Tabla 15 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 134 134 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se muestra en la tabla 15 se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.967, 
con una p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente que existe 
relación entre la evaluación curricular y la calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – UGEL.  09 -Huaura – 2014. 






































En el trabajo de campo se ha verificado de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue  determinar la 
relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Hualmay. UGEL 09. 2014,  
estableciendo la relación entre dichas variables. 
Entonces como primera discusión tenemos que las puntuaciones 
logradas a nivel de la variable independiente gestión pedagógica se puede 
apreciar que el coeficiente de correlación es de una magnitud muy buena, o 
sea existe un alto nivel de relación de la gestión pedagógica y la calidad 
educativa Como se muestra en la tabla 9 se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r= 0.871, con una p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto se determina 
que existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa, coincide con lo que dice  MINEDU (2009) que la gestión 
pedagógica es el conjunto de actividades que realiza el docente con los 
estudiantes para los procesos de enseñanza aprendizaje. Que determina la 
calidad educativa que según Graells (2002) entendida la calidad de la 
educación asegura a todos los estudiantes la adquisición de lo mejor de los 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes para equiparlas para  la 
vida adulta.  
Además como segunda discusión obtenemos que las puntuaciones 
logradas a nivel de dimensión 1 de la variable independiente, la planificación 
curricular de que existe directa relación entre la calidad educativa, se puede 
determinar que el coeficiente de relación es de magnitud muy buena como se 
muestra en la tabla 10 se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.805, 
con una p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa.  Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente 
que existe relación significativa entre la planificación curricular y la calidad 
educativa  hecho que nos indica que la planificación curricular es una acción 
muy importante para un buen aprendizaje de los estudiantes. Aspecto que 
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concuerda con Roque (2010) que la planificación curricular es el proceso de 
previsión de las acciones que debe realizarse en la institución educativa con 
la finalidad de vivir, construir e interiorizar experiencias de aprendizaje 
deseables en los estudiantes. 
Además tenemos que las puntuaciones logradas a nivel de dimensión 2 
de la variable independiente, la organización curricular de que existe relación 
positiva entre la calidad educativa, se puede apreciar que el coeficiente de 
relación es de magnitud baja  tal como se muestra en la tabla 11 se obtuvo 
un coeficiente de correlación de r= 0.384, con una p=0.000(p<.05) con lo cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto 
se puede evidenciar estadísticamente que existe relación significativa entre 
la organización curricular y la calidad educativa hecho que nos indica que el 
docente debe organiza sus acciones pedagógicas coincide con MINEDU 
(2013) el docente organiza su horario de clase, el uso de los materiales, los 
sectores de su aula, mobiliario escolar para el logro de los aprendizajes. 
También notamos que  las puntuaciones logradas a nivel de la 
dimensión 3 de la variable independiente la ejecución curricular se han 
ubicado predominantemente en un nivel medio, se puede apreciar que el 
coeficiente de correlación es de una magnitud muy buena .Como se muestra 
en la tabla 12 se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.866, con una 
p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente que 
existe relación significativa entre la ejecución curricular y la calidad educativa  
o sea las sesiones de aprendizaje es acción medular de la ejecución 
curricular de los aprendizajes de los estudiantes coincide con Huertas (2007) 
que dice son procesos pedagógicos que desarrolla el docente de manera 




Por ultimo tenemos que las puntuaciones logradas a nivel de la 
dimensión 4 de la variable independiente la evaluación curricular se han 
ubicado predominantemente en un nivel medio, se puede apreciar que el 
coeficiente de correlación es de una magnitud muy buena   Como se muestra 
en la tabla 13 se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.967, con una 
p=0.000(p<.05) con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto se puede evidenciar estadísticamente que 
existe relación significativa entre la evaluación curricular y la calidad 
educativa  significa que la evaluación es importante para comprobar los 
aprendizajes coincide con Ramos Morales (2013) la evaluación es un 
proceso interactivo, consustancial a la enseñanza aprendizaje destinado a 
valorar continuamente las necesidades de aprendizaje y el nivel de logro 












































De la prueba realizada  la hipótesis central podemos evidenciar que: 
PRIMERA: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la 
calidad educativa  de las Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de 
Hualmay  – UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014, debido a la correlación de 
Spearman que devuelve un valor de 0.871, representando una muy buena 
asociación. 
Y de las hipótesis específicas llegamos a concluir que: 
SEGUNDA: Existe relación entre la planificación curricular y la calidad 
educativa  de las Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  
– UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014, debido a la correlación de Spearman que 
devuelve un valor de 0.805, representando una muy buena asociación. 
 
TERCERA: Existe relación entre la organización curricular y la calidad 
educativa  de las Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  
– UGEL. N°. 09 -Huaura – 2014, ya que la correlación de Spearman que 
devuelve un valor de 0.384, representando una baja asociación. 
 
CUARTA: Existe relación entre la ejecución curricular y la calidad educativa  
de las Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – UGEL. 
N°. 09 -Huaura – 2014, porque la correlación de Spearman que devuelve un 
valor de 0.866, representando una muy buena asociación. 
 
QUINTA: Existe relación entre la evaluación curricular y la calidad educativa  
de las Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de Hualmay  – UGEL. 
N°. 09 -Huaura – 2014, porque la correlación de Spearman que devuelve un 



























Realizar un diagnóstico situacional aplicando el método FODA, priorizando las  
fortalezas y debilidades, identificando sus causas y formular objetivos    través de 
actividades de trabajo en equipo  directivo y docente, participando en las jornadas de 
reflexión. 
Planificar, organizar, cronogramar, ejecutar, controlar, evaluar e informar 
oportunamente de las actividades curriculares de formación académica de los 
estudiantes, orientados a lograr la visión, los objetivos estratégicos plasmados en los 
aprendizajes fundamentales del  PEI y el logro de los mapas de progreso de EBR. 
Asumir  8 compromisos profesionales con responsabilidad para la mejora de los 
aprendizaje: Incrementar el porcentaje de alumnos que alcancen logros satisfactorios 
en las áreas de estudio, retención de alumnos en su aula a cargo, cumplir la 
calendarización del año escolar oportunamente, uso del tiempo responsable en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, usar herramientas metodológicas (rutas de 
aprendizaje), Hacer uso de los materiales y recursos educativos, fomentar el buen 
clima escolar y participar en la formulación del plan anual de trabajo de la institución 
y el PEI. 
Organizar los momentos de las actividades y procesos pedagógicos del año escolar 
como el buen inicio, los aprendizajes fundamentales, y el balance  de rendición de 
cuentas. 
Programar jornadas de capacitación docente, talleres de inter aprendizaje 
pedagógico de las unidades didácticas, metodología, técnicas, instrumentos de 
evaluación, inteligencias múltiples, corrientes psicopedagógicas, neurociencias, 
educación inclusiva. 
Realizar concursos académicos internos y externos para medir el avance y el  logro 
de los aprendizajes de las competencias y capacidades programadas. 
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Promover las buenas prácticas de los valores éticos morales y las relaciones 
interpersonales en la institución escolar fomentando el buen clima escolar en y 
motivando con  menciones honrosas, resoluciones directorales para incentivarlos a 
que sigan perfeccionando su labor docente, para la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Realizar acciones de soporte pedagógico a los docentes: acompañamiento, 
asesoramiento, grupos de inter aprendizaje y refuerzo escolar 
Trabajos entre pares o aprendizajes entre iguales, para promover el aprendizaje 
reciproco y la socialización de conocimientos, ideas y experiencias. 
Crear un comité de la calidad educativa cuya finalidad es de la medición de la calidad 
pedagógica de la institución escolar. 
Involucrar a los padres de familia en el apoyo pedagógico en el aprendizaje de sus  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“GESTIÓN PEDAGOGICA Y  LA CALIDAD EDUCATIVA  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO 
DE HUALMAY  UGEL 09 – 2014 





¿De qué manera la gestión pedagógica se relaciona 
con la calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Hualmay  – UGEL 
09 - 2014? 
 
Problemas  específicos  
 
-¿De qué manera la planificación curricular 
 se relaciona con la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Hualmay – UGEL 09 - 2014? 
 
 
-¿De qué manera la organización curricular se 
relaciona  con la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Hualmay – UGEL. 09 - 2014? 
 
 
-¿De qué manera la ejecución curricular  se 
relaciona con  la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del  Distrito de 
Hualmay – UGEL 09 - 2014? 
 
-¿De qué manera la evaluación curricular  se 
relaciona con  la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 




Determinar la relación entre la gestión 
pedagógica y  la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas  del Distrito 
de Hualmay – UGEL 09 - 2014 
 
Objetivos específicos  
 
- Determinar la relación entre  la planificación 
curricular  y la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito 
de Hualmay – UGEL. 09 – 2014. 
 
Determinar la relación entre  la organización 
curricular  con la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito 
de Hualmay – UGEL. 09 - 2014 
 
 
-Determinar la relación entre la  ejecución 
curricular  con  la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito 
de Hualmay – UGEL  09 - 2014 
 
-Determinar la relación entre  evaluación 
curricular  con  la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito 




Existe un alto nivel de relación entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas Publicas del  Distrito de 




-Existe relación directa entre la planificación 
curricular y la  calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – UGEL 
09 – 2014 
 
 
-Existe relación positiva entre la organización 
curricular y la calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – UGEL  
09 – 2014 
 
-Existe  relación directa entre la ejecución curricular y  
la calidad educativa  de las Instituciones Educativas 
Públicas del  Distrito de Hualmay – UGEL 09 - 2014 
  
-Existe relación positiva entre  evaluación curricular  
con  la calidad educativa  de las Instituciones 
Educativas Públicas del  Distrito de Hualmay – UGEL 






VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
POBLACION Y 
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Se usa el método  
hipotético, deductivo 
 
Tipo de investigación. 
 







Es un diseño  no 
experimental, de corte 
transversal  y 
correlacional  
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-Está conformado por  
206 docentes del nivel 
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                   ESCUELA DE POST GRADO – UCV. 
 ENCUESTA PARA MAESTROS  SOBRE GESTION PEDAGOGICA 
 
Estimado Maestro(a): 
La presente encuesta es parte de la tesis de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de “La Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa 
de las Instituciones Educativas del Distrito de Hualmay”. La presente encuesta es 
anónima. Para ello debe responder con la mayor sinceridad posible a cada una de 
las preguntas según tun opinión, de acuerdo a como pienses o actúas. 
1. Nunca                     2. Casi nunca             3. A veces  













1  La programación curricular anual del grado a  su cargo surge del 
diagnóstico del contexto 
     
2  Planificas tu programación curricular de tu especialidad considerando 
las competencias y capacidades de las rutas de aprendizaje 
     
3  programa  las competencias, capacidades, distribuidas en el 
proyecto Curricular Institucional (PCI) 
     
4 Programas tus actividades curriculares utilizando el sentido común, y 
trabajo en equipo docente 
     
5 Elabora las unidades didácticas en equipo de docentes de su  
especialidad o área 
     




a su cargo. 
     
7 Planifica  las unidades de aprendizaje teniendo en cuenta demandas 
y necesidades de los estudiantes. 
     
8 Elabora la matriz de evaluación de la unidad o proyecto de 
aprendizaje. 
     
9 Considera los elementos de la planificación al programar sus 
unidades de aprendizaje, proyecto o módulo de aprendizaje 
     
  
ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
     
10 Cuenta con el cartel curricular de capacidades contextualizadas del o 
las áreas a su cargo 
     
11 Cuentas con tu planificador curricular semanal de capacidades y 
conocimientos  de su área 
     
12   Organizas los sectores del aula de acuerdo a los conocimientos, 
capacidades y competencias de la unidad de aprendizaje. 
     
13  En tu organización curricular se evidencia una secuencia lógica entre 
una actividad y otra 
     








los aprendizajes de los estudiantes.   
15 En la organización del proyecto de aprendizaje, unidad de aprendizaje 
considera como resultado el producto 
     
16 Organizas tu horario de clase del área de  acuerdo al plan de estudio 
aprobado  
     
17 Organizas las normas de convivencia de acuerdo a la unidad de aprendizaje 
o proyecto de aprendizaje 
     
18 Organizas a los padres de familia como aliados para reforzar los aprendizajes 
de los estudiantes 
     
  
EJECUCION CURRICULAR 
     
19 Te consideras un mediador entre el conocimiento y  el aprendizaje de 
los estudiantes 
     
20 Desarrolla la concreción curricular de las áreas o especialidad en los 
procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje. 
     
21 Ejecutas la sesión de aprendizaje respetando los momentos, de inicio, de 
proceso y cierre 
     
22  Desarrolla la sesión de aprendizaje vivenciando  las actividades para 
construir nuevos conocimientos 
     
23  Ejecutas en las  sesiones de aprendizaje aplicando métodos 
pedagógicos cognitivos y afectivos 
     
24  Compartes con tus colegas los métodos de aprendizaje que han 
favorecido que  tus estudiantes alcancen  logros   
     
25  Compartes con tus colegas los estrategias de aprendizaje que han 
favorecido que  tus estudiantes alcancen  logros   
     
26 Ejecuta las diversas estrategias y técnicas en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje para lograr capacidades  y competencias 




     
27  Evalúa para comprobar los avances de aprendizaje  de los 
estudiantes. 
     
28 Aplica la evaluación diagnostica, formativa y sumativa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
     
29  Luego de evaluar  los aprendizajes, confronta  con la meta planteada      
30 Reformula  las estrategias  docentes innovadoras a partir de los 
resultados de evaluación  para los estudiantes con dificultad 
     
31 La autoevaluación permite que los estudiantes reflexionen sobre su 
propio aprendizaje 
     
32 Utiliza la evaluación para valorar los aprendizajes y tomar decisiones 
para mejorar los aprendizajes 




               ESCUELA DE POST GRADO – UCV. 
 ENCUESTA PARA MAESTROS  SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 
 
Estimado Maestro(a): 
La presente encuesta es parte de la tesis de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de “La Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa 
de las Instituciones Educativas del Distrito de Hualmay”. La presente encuesta es 
anónima. Para ello debe responder con la mayor sinceridad posible a cada una de 
las preguntas según tun opinión, de acuerdo a como pienses o actúas. 
1. Nunca                     2. Casi nunca             3. A veces  
4. Casi siempre          5. Siempre 
EQUIDAD EDUCATIVA 1 2 3 4 5 
1  Brinda igual oportunidad de aprendizaje a todos sus estudiantes 
de su área o especialidad 
     
2 Garantiza la igualdad fundamental que todos los estudiantes de 
su área accedan a una educación de calidad en su sesión de 
aprendizaje 
     
3 Proporciona los materiales didácticos, libros de consulta a todos los 
estudiantes  sin exclusión   
     
4 Da un buen trato a los estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos 
ni discriminarlos. 
     
  
RELEVANCIA  EDUCATIVA 
     
5 Usted desarrolla  los aprendizajes que sean relevantes en el 
aprendizaje de los estudiantes 
     
6 Programas Ud. Competencias curriculares relevantes y significativos para 
los estudiantes 
     
7 Impulsa comportamientos de relevancia valores y actitudes de 
la personalidad de sus estudiantes 
     
  8  Promueve el aprendizaje para el logro de competencias  en la 
formación integral  de los estudiantes 
     
      
PERTINENCIA  EDUCATIVA 
     
9 Tus estudiantes logran aprendizajes pertinentes y de calidad      
10 Facilitas aprendizajes pertinentes enfocados en el desarrollo humano del 
estudiante 
     
11 Promueve una convivencia democrática y clima favorable en el 
desarrollo de los procesos pedagógicos 
     
12 Ofrece a los estudiantes aprendizajes de calidad que le permite interactuar  
en la sociedad en que se desenvuelven 











13  Considera al aprendizaje como una necesidad fundamental 
para los  estudiantes 
     
14  Los estudiantes ponen en práctica los aprendizajes  logrados 
en los procesos pedagógicos en la vida real. 
     
  
EFICACIA  EDUCATIVA 
     
15 En tu institución educativa la planificación de actividades se 
maneja el trabajo en equipo para logro de los objetivos 
     
16 En tu I.E. se organizan reuniones de capacitación para 
compartir ideas, experiencias entre los docentes 
     
17 Los estudiantes de su I.E. logran ganar los primeros puestos en 
los concurso académicos externos  
     
18 Desarrollas las capacidades y competencias que los estudiantes deben 
lograr en cada ciclo de los mapas de progreso 
     
19 Rinde cuentas pedagógicas de los resultados de aprendizaje a los padres de 
familia 
     
20 Logra cumplir realmente los objetivos y metas propuestos al 
inicio del año escolar. 
     
21 Logra el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes mayor de lo que 
se esperaba 




     
22 Facilita materiales y recursos didácticos a los estudiantes en el momento 
oportuno, para desarrollar correctamente las actividades pedagógicas 
     
23 Logra obtener los mejores resultados académicos de los 
estudiantes con la mínima inversión de recursos 
     
24 En el desarrollo de los procesos pedagógicos  los recursos son 
usados de forma más adecuada 
     
25 Desarrollas en los estudiantes capacidad de resolver los problemas que 
enfrenta en situaciones reales de su entorno 
     




Análisis de confiabilidad 
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se utilizará la prueba 
estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 20 
alumnos, se procesaran los datos, haciendo uso del Programa Estadístico 
SPSS versión 21.0. Luego se procedió a la fiabilidad completa de la muestra. 
  
 Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






Media de la escala si se 




Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
GP01 139,51 ,604 ,961 
GP02 139,12 ,708 ,960 
GP03 139,59 ,742 ,960 
GP04 139,16 ,814 ,960 
GP05 140,47 ,003 ,963 
GP06 139,59 ,742 ,960 
GP07 138,81 ,737 ,960 
GP08 140,72 ,632 ,961 
GP09 139,46 ,616 ,961 
GP10 138,94 ,806 ,960 
GP11 140,60 ,366 ,962 
GP12 139,75 ,639 ,961 
GP13 140,92 ,037 ,964 
GP14 139,22 ,068 ,962 
GP15 139,34 ,879 ,960 
GP16 140,03 ,524 ,961 
GP17 140,06 ,503 ,961 






Media de la escala si se 




Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
GP19 139,47 ,898 ,959 
GP20 140,16 ,708 ,960 
GP21 140,06 ,503 ,961 
GP22 140,86 ,091 ,963 
GP23 139,49 -,093 ,963 
GP24 139,34 ,866 ,960 
GP25 139,42 ,846 ,960 
GP26 139,88 ,564 ,961 
GP27 139,34 ,866 ,960 
GP28 139,63 ,766 ,960 
GP29 139,75 ,322 ,962 
GP30 139,55 ,742 ,960 
GP31 139,54 ,900 ,959 



















Variable  Calidad educativa 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





Media de la escala si se 




Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
CE01 109,25 ,560 ,960 
CE02 108,47 ,002 ,963 
CE03 109,32 ,663 ,959 
CE04 109,45 ,735 ,959 
CE05 110,46 ,227 ,961 
CE06 109,32 ,663 ,959 
CE07 110,99 -,154 ,964 
CE08 109,33 ,801 ,959 
CE09 109,42 ,864 ,958 
CE10 109,89 ,523 ,960 
CE11 109,92 ,468 ,960 
CE12 109,89 ,844 ,958 
CE13 109,73 ,859 ,958 
CE14 109,19 ,846 ,959 
CE15 109,71 ,712 ,959 
CE16 109,74 ,430 ,961 
CE17 109,19 ,846 ,959 
CE18 109,28 ,806 ,958 
CE19 109,73 ,859 ,958 
CE20 109,32 ,856 ,958 
CE21 109,40 ,862 ,958 
CE22 110,17 ,514 ,960 
CE23 109,63 ,678 ,959 
CE24 109,28 ,806 ,958 
CE25 109,74 ,430 ,961 












Gestión pedagógica Calidad educativa  
 
Situación  
























































o GESTIÓN PEDAGÓGICA 
V1 Planificación curricular Organización curricular Ejecución curricular Evaluación curricular 
ST1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 S1 D1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S2 D2 19 20 21 22 23 24 25 26 S3 D3 27 28 29 30 31 32 S4 D4 
1 5 3 5 3 3 5 3 3 5 35 Alto 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 122 Alto 
2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
3 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
4 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 29 Medio 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 3 4 4 3 4 4 30 Medio 4 4 3 4 4 3 22 Alto 110 Medio 
6 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
7 5 3 5 3 3 5 3 3 5 35 Alto 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 Medio 3 4 4 4 4 4 4 4 31 Medio 3 4 4 4 4 4 23 Alto 120 Alto 
8 1 5 3 3 3 3 3 3 3 27 Medio 1 4 4 3 4 4 4 3 4 31 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 105 Medio 
9 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 1 4 4 3 4 4 4 3 4 31 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 126 Alto 
10 5 5 3 3 1 3 3 1 3 27 Medio 1 4 3 3 3 4 3 3 3 27 Medio 3 4 4 4 4 4 4 4 31 Medio 3 4 4 4 4 4 23 Alto 108 Medio 
11 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
12 5 3 3 3 1 3 3 1 3 25 Medio 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 3 4 4 3 4 4 3 4 29 Medio 3 4 4 3 4 4 22 Alto 105 Medio 
13 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
14 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
15 1 5 3 4 1 3 4 1 3 25 Medio 1 3 4 4 3 3 4 4 3 29 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 101 Medio 
16 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
17 5 5 3 1 3 3 1 3 3 27 Medio 1 4 1 4 1 4 1 4 1 21 Medio 1 4 1 4 4 1 4 4 23 Medio 1 4 1 4 4 1 15 Medio 86 Medio 
18 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
19 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
20 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
21 1 3 1 3 1 1 3 1 1 15 Bajo 1 3 3 1 4 3 3 1 4 23 Medio 1 3 1 3 3 1 3 3 18 Bajo 1 3 1 3 3 1 12 Bajo 68 Bajo 
22 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 1 4 4 3 4 4 4 3 4 31 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 128 Alto 
23 5 3 1 5 3 1 5 3 1 27 Medio 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 111 Medio 
24 5 3 1 5 3 1 5 3 1 27 Medio 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 111 Medio 
25 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
26 4 4 1 3 3 1 3 3 1 23 Medio 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 3 4 1 3 4 1 3 4 23 Medio 3 4 1 3 4 1 16 Medio 95 Medio 
27 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
28 5 5 3 5 3 3 5 3 3 35 Alto 1 4 4 1 3 4 4 1 3 25 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 116 Medio 
29 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
30 5 5 4 5 3 4 5 3 4 38 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 123 Alto 
31 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
32 5 5 5 5 1 5 5 1 5 37 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 126 Alto 
33 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
34 5 5 3 5 1 3 5 1 3 31 Medio 1 3 4 4 1 3 4 4 1 25 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 112 Medio 
35 5 5 3 3 3 3 3 3 3 31 Medio 1 3 3 3 1 3 3 3 1 21 Medio 3 4 4 1 4 4 1 4 25 Medio 3 4 4 1 4 4 20 Medio 97 Medio 
36 4 5 5 5 1 5 5 1 5 36 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 116 Medio 
37 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
38 5 5 3 3 3 3 3 3 3 31 Medio 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 116 Medio 
39 5 5 3 3 3 3 3 3 3 31 Medio 1 4 4 3 4 4 4 3 4 31 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 115 Medio 
40 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 1 4 4 3 1 4 4 3 1 25 Medio 1 4 4 4 4 4 4 4 29 Medio 1 4 4 4 4 4 21 Medio 116 Medio 
41 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
42 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
43 1 5 5 5 3 5 5 3 5 37 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 126 Alto 





45 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
46 4 5 5 5 1 5 5 1 5 36 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 121 Alto 
47 5 5 1 5 3 1 5 3 1 29 Medio 1 4 4 3 4 4 4 3 4 31 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 116 Medio 
48 3 1 3 5 3 3 5 3 3 29 Medio 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 116 Medio 
49 1 5 5 5 3 5 5 3 5 37 Alto 1 4 4 4 1 4 4 4 1 27 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 120 Alto 
50 5 5 4 3 3 4 3 3 4 34 Alto 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 125 Alto 
51 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
52 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
53 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
54 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 125 Alto 
55 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 115 Medio 
56 5 5 5 3 1 5 3 1 5 33 Alto 1 4 4 1 3 4 4 1 3 25 Medio 1 3 3 4 3 3 4 3 24 Medio 1 3 3 4 3 3 17 Medio 99 Medio 
57 5 5 3 5 1 3 5 1 3 31 Medio 1 4 4 3 1 4 4 3 1 25 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 103 Medio 
58 4 5 5 4 3 5 4 3 5 38 Alto 1 3 4 4 4 3 4 4 4 31 Medio 3 4 4 3 4 4 3 4 29 Medio 3 4 4 3 4 4 22 Alto 120 Alto 
59 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
60 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 123 Alto 
61 5 5 3 5 3 3 5 3 3 35 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 3 1 4 3 1 4 24 Medio 4 4 3 1 4 3 19 Medio 107 Medio 
62 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
63 4 5 4 5 3 4 5 3 4 37 Alto 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 Alto 3 4 4 1 4 4 1 4 25 Medio 3 4 4 1 4 4 20 Medio 115 Medio 
64 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
65 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
66 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35 Alto 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 124 Alto 
67 3 5 5 3 3 5 3 3 5 35 Alto 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31 Medio 3 3 3 4 3 3 4 3 26 Medio 3 3 3 4 3 3 19 Medio 111 Medio 
68 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
69 5 5 1 5 3 1 5 3 1 29 Medio 1 4 4 4 3 4 4 4 3 31 Medio 3 4 4 4 4 4 4 4 31 Medio 3 4 4 4 4 4 23 Alto 114 Medio 
70 5 5 3 3 3 3 3 3 3 31 Medio 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 Alto 3 4 4 4 4 4 4 4 31 Medio 3 4 4 4 4 4 23 Alto 120 Alto 
71 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
72 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
73 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
74 5 5 4 5 3 4 5 3 4 38 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 123 Alto 
75 4 5 5 4 1 5 4 1 5 34 Alto 1 3 4 4 3 3 4 4 3 29 Medio 3 4 3 3 4 3 3 4 27 Medio 3 4 3 3 4 3 20 Medio 110 Medio 
76 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
77 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 130 Alto 
78 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
79 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
80 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 3 4 4 4 4 4 4 4 31 Medio 3 4 4 4 4 4 23 Alto 126 Alto 
81 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
82 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
83 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
84 3 5 5 4 3 5 4 3 5 37 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 119 Alto 
85 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
86 5 5 5 3 3 5 3 3 5 37 Alto 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 126 Alto 
87 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
88 3 4 5 3 3 5 3 3 5 34 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 123 Alto 
89 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
90 1 5 3 4 1 3 4 1 3 25 Medio 1 3 4 4 3 3 4 4 3 29 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 101 Medio 
91 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 1 4 4 3 4 4 4 3 4 31 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 125 Alto 
92 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 




94 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
95 4 5 5 4 1 5 4 1 5 34 Alto 1 3 4 4 3 3 4 4 3 29 Medio 3 4 3 3 4 3 3 4 27 Medio 3 4 3 3 4 3 20 Medio 110 Medio 
96 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
97 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 130 Alto 
98 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
99 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
100 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 3 4 4 4 4 4 4 4 31 Medio 3 4 4 4 4 4 23 Alto 126 Alto 
101 5 5 3 5 3 3 5 3 3 35 Alto 1 4 4 1 3 4 4 1 3 25 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 113 Medio 
102 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
103 5 4 5 5 3 5 5 3 5 40 Alto 1 3 4 4 4 3 4 4 4 31 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 118 Alto 
104 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
105 5 5 4 5 3 4 5 3 4 38 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 123 Alto 
106 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 Alto 3 3 4 4 3 4 4 3 28 Medio 3 3 4 4 3 4 21 Medio 121 Alto 
107 5 5 4 5 3 4 5 3 4 38 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 123 Alto 
108 4 5 5 4 1 5 4 1 5 34 Alto 1 3 4 4 3 3 4 4 3 29 Medio 3 4 3 3 4 3 3 4 27 Medio 3 4 3 3 4 3 20 Medio 110 Medio 
109 3 5 5 5 1 5 5 1 5 35 Alto 1 4 4 4 3 4 4 4 3 31 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 122 Alto 
110 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
111 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 3 4 4 4 1 4 4 4 1 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 124 Alto 
112 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 
113 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 3 4 4 4 4 4 4 4 31 Medio 3 4 4 4 4 4 23 Alto 126 Alto 
114 1 1 1 1 3 1 2 1 2 13 Bajo 2 4 2 2 2 2 1 1 2 18 Bajo 4 2 2 2 2 2 3 2 19 Bajo 2 2 2 2 2 2 12 Bajo 62 Bajo 
115 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 132 Alto 
116 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
117 3 5 5 4 3 5 4 3 5 37 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 119 Alto 
118 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 1 4 4 1 3 4 4 1 3 25 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 122 Alto 
119 5 5 5 3 3 5 3 3 5 37 Alto 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 126 Alto 
120 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 130 Alto 
121 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
122 5 5 4 5 3 4 5 3 4 38 Alto 1 4 4 3 3 4 4 3 3 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 123 Alto 
123 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 Alto 3 3 4 4 3 4 4 3 28 Medio 3 3 4 4 3 4 21 Medio 121 Alto 
124 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
125 4 5 5 4 1 5 4 1 5 34 Alto 1 3 4 4 3 3 4 4 3 29 Medio 3 4 3 3 4 3 3 4 27 Medio 3 4 3 3 4 3 20 Medio 110 Medio 
126 3 5 5 5 1 5 5 1 5 35 Alto 1 4 4 4 3 4 4 4 3 31 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 122 Alto 
127 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
128 3 5 5 5 3 5 5 3 5 39 Alto 3 4 4 4 1 4 4 4 1 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 124 Alto 
129 3 5 5 3 3 5 3 3 5 35 Alto 3 4 4 4 1 4 4 4 1 29 Medio 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 120 Alto 
130 3 3 3 4 3 3 5 3 3 30 Medio 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 Medio 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Medio 3 3 4 3 4 3 20 Medio 111 Medio 
131 5 5 3 5 3 3 5 3 3 35 Alto 1 4 4 1 3 4 4 1 3 25 Medio 4 4 4 3 4 4 3 4 30 Medio 4 4 4 3 4 4 23 Alto 113 Medio 
132 5 5 5 5 3 5 5 3 5 41 Alto 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Medio 4 4 4 4 4 4 24 Alto 132 Alto 
133 5 5 4 5 1 4 5 1 4 34 Alto 1 3 4 3 3 3 4 3 3 27 Medio 4 4 4 1 4 4 1 4 26 Medio 4 4 4 1 4 4 21 Medio 108 Medio 









 CALIDAD EDUCATIVA 
V2 Equidad educativa Relevancia educativa Pertinencia educativa Eficacia educativa Eficiencia educativa 
ST2 
1 2 3 4 S5 D5 5 6 7 8 S6 D6 9 10 11 12 13 14 S7 D7 15 16 17 18 19 20 21 S8 D8 22 23 24 25 26 S9 D9 
1 5 3 5 3 16 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 102 Eficiente 
2 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
3 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
4 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
5 3 5 3 3 14 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 3 4 4 3 22 Eficiente 4 4 3 4 4 3 4 26 Eficiente 4 4 3 4 4 19 Eficiente 93 Aceptable 
6 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
7 5 3 5 3 16 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 4 4 4 27 Eficiente 3 4 4 4 4 19 Eficiente 99 Eficiente 
8 1 5 3 3 12 Aceptable 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 84 Aceptable 
9 3 5 5 5 18 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 102 Eficiente 
10 5 5 3 3 16 Eficiente 1 4 3 3 11 Aceptable 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 4 4 4 27 Eficiente 3 4 4 4 4 19 Eficiente 96 Eficiente 
11 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
12 5 3 3 3 14 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 3 4 4 3 4 4 22 Eficiente 3 4 4 3 4 4 3 25 Eficiente 3 4 4 3 4 18 Aceptable 91 Aceptable 
13 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
14 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
15 1 5 3 4 13 Aceptable 1 3 4 4 12 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 85 Aceptable 
16 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
17 5 5 3 1 14 Eficiente 1 4 1 4 10 Aceptable 1 4 1 4 4 1 15 Aceptable 1 4 1 4 4 1 4 19 Aceptable 1 4 1 4 4 14 Aceptable 72 Aceptable 
18 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
19 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
20 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
21 1 3 1 3 8 Deficiente 1 3 3 1 8 Deficiente 1 3 1 3 3 1 12 Deficiente 1 3 1 3 3 1 3 15 Deficiente 1 3 1 3 3 11 Deficiente 54 Deficiente 
22 5 5 5 5 20 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 104 Eficiente 
23 5 3 1 5 14 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 96 Eficiente 
24 5 3 1 5 14 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 96 Eficiente 
25 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
26 4 4 1 3 12 Aceptable 1 4 4 4 13 Aceptable 3 4 1 3 4 1 16 Aceptable 3 4 1 3 4 1 3 19 Aceptable 3 4 1 3 4 15 Aceptable 75 Aceptable 
27 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
28 5 5 3 5 18 Eficiente 1 4 4 1 10 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 100 Eficiente 
29 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
30 5 5 4 5 19 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
31 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
32 5 5 5 5 20 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 105 Eficiente 
33 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
34 5 5 3 5 18 Eficiente 1 3 4 4 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 102 Eficiente 
35 5 5 3 3 16 Eficiente 1 3 3 3 10 Aceptable 3 4 4 1 4 4 20 Aceptable 3 4 4 1 4 4 1 21 Aceptable 3 4 4 1 4 16 Aceptable 83 Aceptable 
36 4 5 5 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 98 Eficiente 
37 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
38 5 5 3 3 16 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 100 Eficiente 
39 5 5 3 3 16 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 96 Eficiente 
40 5 5 5 5 20 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 1 4 4 4 4 4 21 Aceptable 1 4 4 4 4 4 4 25 Eficiente 1 4 4 4 4 17 Aceptable 95 Aceptable 




42 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
43 1 5 5 5 16 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 101 Eficiente 
44 5 5 3 4 17 Eficiente 3 4 4 1 12 Aceptable 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 97 Eficiente 
45 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
46 4 5 5 5 19 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
47 5 5 1 5 16 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 100 Eficiente 
48 3 1 3 5 12 Aceptable 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 98 Eficiente 
49 1 5 5 5 16 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 101 Eficiente 
50 5 5 4 3 17 Eficiente 3 4 4 4 15 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 104 Eficiente 
51 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
52 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
53 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
54 5 5 5 5 20 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 102 Eficiente 
55 3 5 5 5 18 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
56 5 5 5 3 18 Eficiente 1 4 4 1 10 Aceptable 1 3 3 4 3 3 17 Aceptable 1 3 3 4 3 3 4 21 Aceptable 1 3 3 4 3 14 Aceptable 80 Aceptable 
57 5 5 3 5 18 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
58 4 5 5 4 18 Eficiente 1 3 4 4 12 Aceptable 3 4 4 3 4 4 22 Eficiente 3 4 4 3 4 4 3 25 Eficiente 3 4 4 3 4 18 Aceptable 95 Aceptable 
59 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
60 5 5 4 5 19 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 105 Eficiente 
61 5 5 3 5 18 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 3 1 4 3 19 Aceptable 4 4 3 1 4 3 1 20 Aceptable 4 4 3 1 4 16 Aceptable 85 Aceptable 
62 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
63 4 5 4 5 18 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 3 4 4 1 4 4 20 Aceptable 3 4 4 1 4 4 1 21 Aceptable 3 4 4 1 4 16 Aceptable 89 Aceptable 
64 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
65 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
66 4 5 4 4 17 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
67 3 5 5 3 16 Eficiente 3 3 3 4 13 Aceptable 3 3 3 4 3 3 19 Aceptable 3 3 3 4 3 3 4 23 Aceptable 3 3 3 4 3 16 Aceptable 87 Aceptable 
68 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
69 5 5 1 5 16 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 4 4 4 27 Eficiente 3 4 4 4 4 19 Eficiente 98 Eficiente 
70 5 5 3 3 16 Eficiente 3 4 4 4 15 Eficiente 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 4 4 4 27 Eficiente 3 4 4 4 4 19 Eficiente 100 Eficiente 
71 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
72 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
73 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
74 5 5 4 5 19 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
75 4 5 5 4 18 Eficiente 1 3 4 4 12 Aceptable 3 4 3 3 4 3 20 Aceptable 3 4 3 3 4 3 3 23 Aceptable 3 4 3 3 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
76 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
77 5 5 5 5 20 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 105 Eficiente 
78 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
79 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
80 3 5 5 5 18 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 4 4 4 27 Eficiente 3 4 4 4 4 19 Eficiente 100 Eficiente 
81 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
82 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
83 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
84 3 5 5 4 17 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 97 Eficiente 
85 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
86 5 5 5 3 18 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 104 Eficiente 




88 3 4 5 3 15 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 100 Eficiente 
89 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
90 1 5 3 4 13 Aceptable 1 3 4 4 12 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 85 Aceptable 
91 5 5 5 5 20 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 100 Eficiente 
92 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
93 3 5 5 5 18 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 3 3 4 4 3 4 21 Aceptable 3 3 4 4 3 4 4 25 Eficiente 3 3 4 4 3 17 Aceptable 95 Aceptable 
94 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
95 4 5 5 4 18 Eficiente 1 3 4 4 12 Aceptable 3 4 3 3 4 3 20 Aceptable 3 4 3 3 4 3 3 23 Aceptable 3 4 3 3 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
96 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
97 5 5 5 5 20 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 105 Eficiente 
98 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
99 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
100 3 5 5 5 18 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 4 4 4 27 Eficiente 3 4 4 4 4 19 Eficiente 100 Eficiente 
101 5 5 3 5 18 Eficiente 1 4 4 1 10 Aceptable 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 96 Eficiente 
102 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
103 5 4 5 5 19 Eficiente 1 3 4 4 12 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 91 Aceptable 
104 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
105 5 5 4 5 19 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
106 3 5 5 5 18 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 3 3 4 4 3 4 21 Aceptable 3 3 4 4 3 4 4 25 Eficiente 3 3 4 4 3 17 Aceptable 95 Aceptable 
107 5 5 4 5 19 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
108 4 5 5 4 18 Eficiente 1 3 4 4 12 Aceptable 3 4 3 3 4 3 20 Aceptable 3 4 3 3 4 3 3 23 Aceptable 3 4 3 3 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
109 3 5 5 5 18 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
110 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
111 3 5 5 5 18 Eficiente 3 4 4 4 15 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 105 Eficiente 
112 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
113 3 5 5 5 18 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 3 4 4 4 4 4 23 Eficiente 3 4 4 4 4 4 4 27 Eficiente 3 4 4 4 4 19 Eficiente 100 Eficiente 
114 2 5 2 1 10 Aceptable 2 2 2 2 8 Deficiente 1 2 2 2 2 2 11 Deficiente 1 1 1 2 2 2 2 11 Deficiente 1 2 2 2 2 9 Deficiente 49 Deficiente 
115 5 5 5 5 20 Eficiente 3 4 4 4 15 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 107 Eficiente 
116 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
117 3 5 5 4 17 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 3 4 4 23 Eficiente 4 4 4 3 4 4 3 26 Eficiente 4 4 4 3 4 19 Eficiente 97 Eficiente 
118 5 5 5 5 20 Eficiente 1 4 4 1 10 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 102 Eficiente 
119 5 5 5 3 18 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 104 Eficiente 
120 5 5 5 5 20 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 105 Eficiente 
121 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
122 5 5 4 5 19 Eficiente 1 4 4 3 12 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
123 3 5 5 5 18 Eficiente 3 4 4 3 14 Eficiente 3 3 4 4 3 4 21 Aceptable 3 3 4 4 3 4 4 25 Eficiente 3 3 4 4 3 17 Aceptable 95 Aceptable 
124 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
125 4 5 5 4 18 Eficiente 1 3 4 4 12 Aceptable 3 4 3 3 4 3 20 Aceptable 3 4 3 3 4 3 3 23 Aceptable 3 4 3 3 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
126 3 5 5 5 18 Eficiente 1 4 4 4 13 Aceptable 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
127 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
128 3 5 5 5 18 Eficiente 3 4 4 4 15 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 105 Eficiente 
129 3 5 5 3 16 Eficiente 3 4 4 4 15 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 103 Eficiente 
130 3 3 3 2 11 Aceptable 3 4 3 3 13 Aceptable 3 4 2 4 4 4 21 Aceptable 3 4 4 2 2 4 4 23 Aceptable 2 4 2 4 4 16 Aceptable 84 Aceptable 
132 5 5 5 5 20 Eficiente 3 4 4 4 15 Eficiente 4 4 4 4 4 4 24 Eficiente 4 4 4 4 4 4 4 28 Eficiente 4 4 4 4 4 20 Eficiente 107 Eficiente 
133 5 5 4 5 19 Eficiente 1 3 4 3 11 Aceptable 4 4 4 1 4 4 21 Aceptable 4 4 4 1 4 4 1 22 Aceptable 4 4 4 1 4 17 Aceptable 90 Aceptable 
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